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C R U Z A R O N E L R I O A I S N E R A J O 
A c t ü a l i d a d e s ' ü L F U E G O D E L E N E M I G O 
Este año los norteamericanos no podrán ir a invernar al mr \ie 
Europa. 
E s . pues, de suponer que vendrán en gran número a Cuba, si otra 
peste hühónica no lo impide. 
¿Qué mejor clima que este para pasar el inviernof 
¿Qué naturaUza ofrece más bellos contrastes que la de Cuha a 
h»s que arriban a estas playas y recorren estos campos, verdes^como en 
la primavera, cuando en sus fríos países no queda ni una hoja? 
Pero ¿qué hemos hecho para atraer a los turistas en esta 
ocasión tan propicia como jamás se presentará otra? 
¿Hemos arreglado los caminos? ¿Tenemos limpias las calles? ¿Se 
han ucupado los Ayuntamientos de hermosear los sitios públicos y en 
adecentar las poblaciones? 
¿Estamos siquiera seguros de que no aparecerá otra oportuna 
epidemia para detener en los grandes hoteles de Tampa la olo de gente 
rica que vendrá huyendo de los países fríos del Norte? 
Esta vez, quizá nos dejen en paz el vómito, la escarlatina y la 
peste. 
Ha de haber turistas de sobra en las costas de la Florida. ¿Adonde 
han de ir los aue iha-í a Niza y a Pau y a Italia y a Andalucía? 
¿Que no viajarán este año? 
Poco conoce a los norteamericanos él que eso tema. Ellos siempre 
están en movirnienio* Ctiando llega la época de emigrar, emigran, como 
las aves, suceda lo que quiera. 
Por eso debiéramos hacer un esfuerzo supremo para atraerlos este 
año, que no pueden ir a Europa. 
¿Qué reclamo más inmenso podría resultar para el fomento del 
iurismo en Cuba, que el bienestar, la higit ae y la al-egría que aquí disfrv. 
tasen los americanos que, a causa de la gmrra, nos visitasen este año? 
Sobre todo si se tomaban las medidas necesarias para que cocheros, 
'hauffeurs y hoteleros no hiciesen, pagar demasiado cara a los vision-
es la benignidad de este clima, 
¿Han pensado las autoridades en todas estas cosas tan interesantes, 
tan útiles y qu-e tanto podrían aliviar la situación económica? 
Pues si no han pensado, todavía, apresúrense a dedicarUs una par-
te* siquiera sea infinitesimal, del tiempo qu-e les dejen libres los traba-
jos eUctorales, que bien vale la. pena. 
Arreglen un poco las carreteras, limpien algo las calles, no den 
fmwiones ridiculas d-e ópera seria a los que vienen do oír a Caruso y 
a Tita Rufo, a la Bori y a la Barrientos, y lo que importa más que na-
da, hagan cuanto esté en su mano para que iio vuelvan a presentarse 
brotes de pesie bubóní< <u pues harto han dado que hacer los del últi-
mo invierno, a pesar de ser sumamente benignos, a la ilustrada Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas. 
Jofre escapa milagrosamente de una 
: : : : : : emboscada alemana : : : : : : 
L O S E F E C Í O S D E L A G U E H E N 
E L 
E l señor Rafael Cerviño, Cónsul sieran sería muy fácil para ellos ob-
de Cuba en Boston, E . U . de A., ha j teofr precios más altos en sus ven-
temiticio a la Secretaría de Estado! tas, pero no lo hacen por las razo-
la traducción del siguiente artículo] nes ya expresadas. 
del periódico "The Meniter" relativo 
a los efectos de la guerra europea 
en el mercado azucarera del mundo. 
"Según opiniones de autoridades 
en el mercado azucarero, todavía no 
se puede tener una idea aproximada 
de los precios a que pueda subir el 
azúcar refinado. Al presente los pre-
cios sólo han subido en un centavo 
por libra, per© esto es debido a que 
los refinadores americanos no han 
querido aprovecharse de la situación 
anormal que se ha presentado, de-
mostrándose que por el contrario, 
más bien, están inclinados a tratar 
de evitar cualquier movimiento irre-
gular que en dicho sentido pueda pre-
sentarse. Esto lo ha puesto en evi-
dencia el viernes último la "Ameri-
can Sugar Refining Co." subiendo so-
lamente el precio del azúcar granu-
lada a cinco centavos por libra, cuyo 
precio es un cuarto de centavo más 
bajo que los precios que hay en pla-
za. 
"Esta actitud de la "American Su-
gar Refining Co." es con el objeto 
de que su azúcar sea vendida sola-
mente a sus parroquianos y para que 
aquellos que tienen contratos con ellos 
íio puedan hacer compras adiciona-
les. 
"Un representante de una de las 
Compañías refinadoras más impor-
tantes ha dijho tratando de esta 
situación, quñ por el momento el mer-
cado del azúcar refinado del mundo 
está bajo el control de los refinado-
res americanos y que si éstos qui-
"Desde que las hostilidades se rom-
pieron en Europa, Inglaterra ha ad-
quirido en este mercado, sobre qui-
nientos o seiscientos mil sacos de 
azúcar refinado, a precios que fluc-
túan entre 4.35c y 5.35c por libra. A 
pesar de esto, todavía está en el mer-
cado ofreciendo a 5.50c, lo que pone 
en evidencia que la demanda no ha 
llegado todavía a su límite. 
"Esta enorme demanda de Ingla-
terra y el hecho de que los produc-
tores de azúcar de remolacha del país, 
contra su costumbre, no han querido 
comprometer sus cosechas por ade-
lantado, son en realidad las causas 
porque los precios del azúcar están 
subiendo tan precipitadamente en es-
tos momentos. 
" L a producción total de azúcar en 
Europa es de unos ocho millones de 
toneladas al año, pero este año, por 
efectos de la guerra será muy redu-
cida, así que Inglaterra que consume 
sobre 175 millones de toneladas men-
suales y se surte principalmente de 
Alemania, Austria y Francia, no 
puede hoy contar con esos mercados. 
Alemania y Austria, seguramente que 
no le venden, primero, por estar en 
guerra con ella, y luego, porque sus 
existencias actuales apenas si alcan-
zan para su propio consumo, y su 
aliada Francia, que tiene más exis-
tencia de lo que puede necesitar por 
el momento, tampoco permitirá la 
exportación de este artículo, de mo-
do que Inglaterra para responder a 
sus necesidades inmediatas tiene que 
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L a última entrevista entre el Kaiser y Zar de Rusia. 
LA GUERRA EUROPEA 
Noticias y comentarios . 
L a guerra económica. L a punta de 
la oreja. 
E l Gobierno inglés ha publicado un 
real decreto que lleva taanbién al te-
rreno económico las hostilidades de-
claradas entre el Reino Unido y Ale-
mania. Con esa decisión enseña el 
Gabinete británico la punta de la 
oreja. Alemania estorba a Inglate-
rra, y le estorba en el terreno de los 
negocios. 
E l decreto en cuestión prohibe a 
todo súbdito del Rey de Inglaterra 
efectuar transacción alguna comer-
cial con un alemán o con una firma 
alemana. Es una represalia contra 
el acto del Gobierno de Berlín apo-
derándose del dinero de ingleses, 
franceses y rusos que estaba depo-
sitado en bancos alemanes al decla-
mirar hacia América y depender del 
precio en que América quiera desha-
cerse de sus existencias. 
Después de publicarse este artículo 
o más bien, en el momento de hacer 
esta nota, los precios del azúcar han 
subido a 6.50 los refinos y a 5.50c 
otros grados. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Seguimos sin descubrirla incógnita.Influencias de la importación.-
Dos críticos franceses.-Los rusos irán a Berlín.-El futuro gober-
nador militar de París.-Evacuación de Veracruz. 
Las operaciones de estos últimos 
días siguen constituyendo una incóg-
nita para nosotros, lo que no es extra-
ño, dade que los jefes del ejército 
aliado dudan sobre las intenciones de 
los alemanes en esta retirada que a 
todos ha sorprendido. 
Creíamos, no obstante, que el retro-
ceso era más rápido de lo que es, por-
que se nos decía que la persecución 
se llevaba con encono y sin descanso. 
Pero el ejército alemán se encuentra 
aun en Soissous, al norte de Reims 
y en el Argonne, lo (̂ ue demuestra un 
desdoble en su primitiva línea sobre 
París, apoyada siempre en el vértice 
de Verdura. Este último punto, no se 
por qué motivos, constituye para mí i beres donde los belgas, etc. 
una preocupación suponiéndole desde | Sabido es que toda opinión que nos perarse, favorablemente, la idea de 
rarse la guerra, y que por ser propie-
dad privada no estaba, ni hasta aho-
ra estuvo en tiempo alguno, sujeto a 
confiscación ni embargo; pero esa re-
presalias por las modalidades que la 
fijan y la extienden, revela el pro-
pósito de suplantar a la industria y 
al comercio germánicos de un mo-
do definitivo. Se trata de que no si-
ga haciendo Alemania una competen-
cia encarnizada y en muchas partes 
ruinosa, a la producción inglesa. 
E l decreto real declara "nulos, sin 
efecto y de ningún valor" todos los 
depósitos de marcas de fábrica, to-
das las licencias y patentes conce-
didos hasta ahora en Inglaterra a los 
súbditos de naciones en guerra con el 
Reino Unido. 
Más aún: se invita a los industria-
les ingleses a fabricar en lo sucesi-
vo los productos que monopolizaban 
hasta ahora los alemanes gracias a 
sus paténtes de invención. Los pro-
ductos que se hallan en este caso son 
numerosos, y las fábricas inglesas— 
y probablemente dentro de poco las 
francesas, que imitarán el ejemplo— 
producirán, entre otros muchos ar-
tículos, magnetos de alumbrado, lám-
paras incandescentes, productos far-
macéuticos y químicos, entre los cua-
les se podría citar gran número de 
especialidades que sólo era dable ad-
quirir en Alemania. 
Como en esto de apoderarse de lo 
ajeno el contagio es fácil, sobre to-
do cuando se puede hacer impune-
mente y alegando el motivo, o el 
pretexto, de represalia de guerra, en 
Francia el Ministro de Comercio ha 
pedido a una Comisión que examine 
este asunto, a la verdad muy com-
plejo. Entre los industriales de Pa-
rís ha sido acogida, como podía es-
ceses. Se las arreglaban después por 
medio del sabotaje de la fabricación. 
Han adquirido poco a poco el mono-
polio de los instrumentos de cirugía, 
fabricados en condiciones defectuosas 
para poder darlos a precios baratos. 
L a cristalería de la Selva Negra ha 
amontonado en nuestros almacenes 
productos de calidad inferior, pesa-
dos y sin gracia. Los juguetes ale-
manes han reemplazado casi en to-
das partes, en las grandes casas de 
venta, al antiguo "artículo de París," 
ingenioso, sólido con el sello del gusto 
nacional. Todas las ramas de nues-
(Continúa en la tercera plana) 
NOTICIA R U S A POR L O N D R E S 
Londres, 17. 
Oficialmente so ha publ:cado el re-
sumen de las bajas padecidas por el 
ejército austríaco en Galitzia desde 
que los rusos tomaron la plaza de 
Lemberg. 
Según ese resumen oficial las tro-
pas magiares han tenido 250,000 
hombros muertos y 100,00 bajas más 
entre heridos y prisioneros, habién-
doseles capturado 400 caños, muchas 
banderas y gran cantidad de pro-
visiones. 
CONTRA L A C R I T I C A D E 
MR. C A R D E N 
Washington, 17. 
Las censuras de Sir Carden, ex» 
ministro de la Gran Bretaña en Mé-
jico, el cual manifestó antes de salir 
para Inglaterra que Méjico se halla-
ba en completa anarquía y que era 
una vergüenza que los Estados Uni-
dos sacaran sus tropas de Veracruz, 
han sido repudiadas por Sir Sprin-
grise, embajador de Inglaterra en 
Washington. 
EMBOSCADA CONTRA J O F F R E 
París, 17. 
E l general Joffre escapó milagro-
samente hace poco de ser víctima de 
unas emboscadas de artillería que 
las tropas alemanas destacaron en el 
camino que ellos sabaín que el jefe 
francés tenía que pasar en su auto-
móvil. 
Cuando el automóvil del general 
había penetrado en el terreno donde 
los alemanes estaban emboscados, los 
cañones abrieron el fuego sobre el au-
tomóvil, pero sólo un fragmento de 
granada tocó la capota del vehículo, 
saliendo ilesos el general y el chauf-
feur. 
NOTICIA A U S T R I A C A 
Amsterdam, 17. 
E l Ministerio de la Guerra en Vie-
na ha publicado el parte diciendo que 
los últimas victorias obtenidas por 
las tropas austríacas las colocaron 
en situación do atacar vigorosamen-
te a las fuerzas rusas que penetraron 
en el territorio del Este de Galitzia 
y que durante cinco días de combato 
ambo sejércitos combatientes tuvie-
ron grandes pérdidas, pricipalmente 
en el ataque nocturno que los rusos 
hicieron cerca de Ravarusska, donde 
se les hicieron a los rusos 41,000 pri-
sioneros, 80 mil a los servios, captu-
rándose 300 cañones de campaña. 
LOS A U S T R I A C O S C R U Z A N E L 
RIO DRINA 
Londres, 17. 
Un despacho de Nish dice que los 
austriacos, reanudando la ofensiva 
han cruzado el río Drina en direc-
ción sudoeste, marchando hacia Krou-
pani y Valievo. E i frente del ejérci-
to se extiende a una distancia de 
más de 60 millas comprendiendo a 
Liubova, Svornick, Losnitza y Les-
nitza. 
G R A N C O M B A T E E N L A F R O N -
T E R A D E BOSNIA 
Londres, 17. 
Según despacho recibido en esta 
capital se ha librado una batalla des-
esperada a lo largo de la frontera de 
Bosnia. 
Dícese que esta batalla ha dura-
do cuatro días. 
Según las últimas noticias la si-
tuación de los servios es favorable, 
a pesar de los desesperados ataques 
del enemigo. 
L O S A L E M A N E S V U E L V E N H A -
C I A E L O E S T E 
Londres, 17. 
Un despacho especial de Petrogra-
do al "Times" dice que según las 
últimas informaciones que se han po-
dido recoger en la capital de Kusra, 
los alemanes, dándose cuenta de la 
inutilidad de la retirada del Octavo 
cuerpo de ejército del teatro occi-
dental de la guerra, están moviendo 
su primera línea de tropas desde la 
Prusia oriental hacia el oeste. 
V I S I T A A LOS H E R I D O S 
París, 17. 
E l Ministro de Justicia, M. Briand-, 
el general Gallieni, gobernador mili-
tar de aPrís y el ministro americana 
Mr. Henrrick, que se quedó on esta 
capital, visitaron a los heridos en loa 
hospitales en Val de Grace y en Saint 
Martín. También visitaron el Cuerpo 
de Ambulancia americano estableci-
do en la Escuela de Pasteur, en don-
de en nombre del gobierno francés. 
(Continúa en la tercera plana) 
hace tiempo eje de todo este moví- i llega del exterior es recogida con in 
miento misterioso. j discutible autoridad sobre las que emi-
Nada se ha aclarado desde ayer y | timos aquí. No hemos podido sus-
nada, por !o tanto, encontramos digno i traernos a esa influencia de la impor-
de comentario. Hay que poner freno j tación y lo que dice "Le Temp?." "Le 
a las impaciencias no olvidando que si Matin" o "The Timos" son sentencias 
"las cosas de palacio van despacio," 
las de la guerra suelen ir más lenta-
mente todavía. 
E l crítico militar de "Le Temps" 
de París, dice que el ala izquierda y 
el centro alemán podrán escapar por 
el Sambre; pero que la extrema dere-
cha se verá obligada a cruzar por Am-
que nos está vedado discutirlas. 
Pues bien; lo que afirma el crítico 
militar de "Le Temps" en un cable 
de esta mañana, es una solemne 
pamplina, porque no veo la necesidad 
de pasar por Amberes para reple-
garse sobre la frontera belga-alema-
na. 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
adoptar medidas "defensivas y ofen-
sivas" contra la industria alemana, y 
uno de ellos ha hecho a un periodis-
ta las siguientes manifestaciones: 
— " E n Francia todavía no se tiene 
idea exacta del daño que los alema-
nes nos han causado, no sólo en los 
mercados del mundo, sino, también en 
nuestro propio país. Disponiendo de 
capitales enormes, teniendo caria 
blanca para proceder, sus represen-
tantes copaban todos los negocios, to-
dos los pedidos, ofreciendo la reba-
ja de un veinte o de un treinta por 
ciento con relación a los .precios fran-
La presidencia del solemne acta celebrado anoche en Ico salones del Contrn r^\nrrn 
en nuestra edición matutina de hoy eg ' acto que t*s™™<* 
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A C O T A C I O N E S 
LA OPINION DEL DR. VARONA 
EL Día l)a preguntado al doctor E n r i q u e J . V a r o n a su o p i n i ó n so-
bre Ja guerra . Y su o p i n i ó n es i m p a r c i a l y exacta. E l doctor Varona 
CID incur re en la vu lgar idad de p i n t a r a A l e m a n i a como un ogro, m de 
rrhM jar a F ranc i a a la c a t e g o r í a de los pueblos muertos, m de presen-
t a r ¿ R u s i a como el dcsidcrat imi de las naciones generosas: no se i n -
d i n a hacia n inguno de los contendientes, y se lamenta de que todos 
ellos bavan oscurecido el p o r v e n i r : Q u i é r a n l o o no, las ideas de los 
hombres envueltos en este torbe l l ino de d e s t r u c c i ó n , d i f í c i l m e n t e vol-
v e r á n a ser las que se necesitan para asegurarnos las ventajas de la 
. c u l t u r a y de l a r iqueza nniversal- ' ' ' 
E e c ó r d a m o s una f á b u l a de Lessmg: e n c a r g á r o n l e a u n perrazo, 
* con m á s facha de lobo que de perro, l a defensa de u n pobre corder i l lo . 
L l e g ó otro perrazo igua l , que t a m b i é n t i raba a lobo. Y g r u ñ ó : 
— ¡ ¡ E h , t ú , lobo ! A ver si dejas esa pieza-
E l perrazo p rbne ro r e p l i c ó l e : 
—:¡IiObo yo ? ¡ A q u í no hay m á s lobo que t ú ! T y a puedes se 
g u i r t u camino» 7)orque a et«ta pieza nadie me la t o c a . . . 
— i B i , eli? ¿ T e la quieres I ragar ' / Pues conste que no s e r á mientras 
, y o -viva 
Y se enzarzaron en l a discasióiL. T pa ra defender a l corder i l lo , u n 
p e r r o - t i r ó de u n lado y o t ro del ot ro , y lo despedazaron fieramente. 
E n esta guerra, en que los lobos son grandes naciones, el corder i i io 
es -" la c u l t u r a y la r iqueza u n i v e r s a l ^ ; l a c iv i l i zac ión que se a l canzó 
' :a cosita de extraordinar ios esfuerzos j de i n f i n i t o s dolores-
E L A D I O S A L A C A S A 
Eos gallegos se han despedido del v ie jo Centro en que se r e u n í a n 
n* 'Celebraron una e s p l é n d i d a - v e l a d a : : f u é una despedida hermosa, y ún 
•embargo, no fué l a ú l t i m a . E n el an t iguo y ampl io c a s e r ó n han atra-
- Tesado los gallegos largos p e r í o d o s de prueba y muchas horas de zo-
1 .zobra; a l l i f ué donde amasaron sos grandezas actuales: pero a l l í f ué 
* t a m b i é n donde sufr ieron sus inquietudes mayores. 
E ] c a s e r ó n - f u é el hogar-de la colonia gallega: todos los que se con-
| pregaban en él p a r a i r amontonando poco a poco el c ú m u l o de arenillas 
•' que hoy f o r m a n fina m o n t a ñ a , les cogieron c a r i ñ o a sus paredes, a sus 
. -cuadros» a sus mesas.., ^ Todo lo que llenaba el c a s e r ó n les eyocaba 
v recuerdos:; en él v iv i e ron t a n intensamente como en s u mismo hogar. 
a ñ o r a n d o sn t e r r u ñ o y hablando de los albores de su v i d a ; en él v iv ie 
4 ron t r e in ta y cuatro años , qne fueron l o me jo r de su j n v e n t u d y lo m á s 
•r "brioso de su v ida . Y de todas las tristezas, los goces, y los e n s u e ñ o s que 
« n i e l a r o n en su alma durante t r e in t a y cuatro año6> han contado al-
., g iu ia cosa a estas paredes: , — . 
IÍOS gallegos celebraron una fiesta antes de cer rar su casa: van a 
" una casa mejor-: en esta casa mejor pusieron en cada bloque una gota 
W de sudor y o t ra de sangre. Pero al sa l i r pa ra ella y al dejar pa ra siem-
^ J)VQ el v ie jo hogar, le d a r á n a este hogar l a despedida que no pudie-
-". l'on darle en l a velada: la despedida silenciosa, t r i s te , s in discursos y 
sin m ú s i c a s : la despedida en que todos los gallegos l i an de pensar o 
d e c i r : 
'J — A q u í , una vez 
* Y cuando digan eso, les p a r e c e r á que emigran nuevamente. 
U N E J E M P L O 
Ins is t imos so lmHa'neces idad de que todas las clases sociales for -
- men cansa c o m ú n con los obreros sin t rabajo. Y a la ha forma-
I do el gobierno, l a Lon ja de v í v e r e s , algunas f á b r i c a s de tabaco, las pá-
P r r ó e o s y las Congregaciones r e l i g i o s a s . . . Pero hace fa l t a que .en esta 
L s i t u a c i ó n l a car idad se ele^c de todas partes y se pose como u n rérae-
^ d io y n n consuelo sobre todos los que v iven en l a miseria . 
| U n a vez--hace cinco a ñ o s — P e r e z a g u a , un ag i tador socialista, lea-
• 3e r de los socialistas b i lba ínos , l l evó a los mineros a una huelga injus-
? ta* Los patronos se negaron a ceder a toda p r e t e n s i ó n ; los mineros re-
sistieron. Pero al cabo l legó el hambre : las pobres c r i a tu r i t a s que eran 
toda l a a l e g r í a del hogar de los mineros, .'comenzaron a pedi r pan i nú -
t i lmen te . L a miseria torva y cruel, hizo desaparecer a muchos hombres 
e hizo a muchas mujeres ver ter l á g r i m a s . 
Y una tarde, los mineros reunieron a sus n i ñ o s , abandonaron el 
: . .monte y bajaron a Bi lbao. La p e r e g r i n a c i ó n e n t r ó en la v i l l a ; los mine-
mos p e d í a n por sus nJñoa : p e d í a n que los. hombres de buena vo lun tad y 
1 .noble r o r a z ó n se los recogieran en sus casas, para que no padecieran 
: hambre. 
Y los honjbres de buena vo lun tad y noble c o r a z ó n fueron los mis-
mos patrones 
A h o r a , nuestros obreros, que no mantienen una huelga injusta.-
que son v í c t i m a s de torpezas y de olvidos en que no tuv ie ron parte 
ahora, nuestros obreros e s t á n s int iendo l a .mise r i a to rva alrededor de 
sus hi;jo)s. 
Y nadie se ha acordado t o d a v í a de los pobres p e q u e ñ u e l o s 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud " L A 
B E N E F I C A . " 
B a t u r r i l l o 
Intereses llpilables día per día: 6 por 100 anual. 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
8 a 10 de la noche. de 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
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EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n 
D e h o y 
a n t e r i o r 
T O T A L E S 
Oro Español 
$ 9 9 . 4 7 7 , 2 9 
$ 1 .877 ,72 
$ 1 0 1 . 3 5 5 , 0 1 
Plata 
$ 5 . 6 3 2 , 0 0 
$ 
$ 5 . 6 3 2 , 0 0 
Currency 
$ 1 5 . 6 0 3 , 0 0 
$ 5 0 0 , 0 0 
$ 1 6 . 1 0 3 , 0 0 
H A B A N A , S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 4 . 
v i L ü i n 
Importantes noticias.-Obsequios valiosos.-La 
generosidad de UE1 Gaitero".-A beber y a 
cantar. De todas partes piden invitaciones.-
Entusiasmo general.-Un millar de lindas mu-
jeres.-Acontecimiento social. 
La valiente comisión organizadora, misma hora yen el mismo llagar:— 
de la fiesta que esta triple alianza as-1 Un día ye un día! 
Asesinato de 
un comerciante 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D f LA MA- i U c o r d V B e r r o 
R I N A . - t n l a Habana: $ 1 ' 2 5 ; en 
P r o v i n c i a s : $ 1 ' 3 5 s i raes. 
E l berro OH lo nie|or pura cata, 
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
{Viene de la primera) 
E l ejército que npera en la extve-
ína derecha de los germanos no tie-
ne cortado el camino de Maubegc o de 
Charleroi; puede hacer su reconcen-
tración libremente «obre Gembloux y 
da tal vez termine en una sorpresa que 
nadie espera. 
N i el crítico de "Le Tcmps" tiene 
motivos para decir lo que dice ni el 
crítico del "Express" para afirmar lo 
Tirlcmont para desdoblar en L ic j a ' que afirma; pero en este úl t imo se 
sobre Aix-le-Chapelle. Y aun tor'.avía advierte lógica, único punto de apoyo 
quedar ían a su flanco derecho, cu- que tenemos hoy para discurrir sobre 
briendo esta retirada. Lonvain y Rru- ¡ los obscuros problemas de la guerra, 
selas, punto esto último donde los ale- desvirtuados a cada momento por la 
manes se fortifican después de babér 
genos dicho que abandonaban la pla-
za. 
Eso se llama escribir por escribir; 
pues supongo que ese ejército alemán 
no esté disgregado del resto de sm 
fuerzas. Para ello hubiera sido pre-
ciso romper el centro a lemán entran-
do en su l ínea muy a fondo yesto so-
í ía un t r iunfo para los aliados m á s 
grande que la victoria en una gran 
batalla, lo que se hubiera apresurado 
Inglaterra a comunicar todo lo rápi-
damente que se lo hubiese permitido 
la embriaguez del triunfo. 
Otros crít icos, sin embargo, más ve-
races o con más conocimiento do cau 
pasión o por la necesidad de ajustarse 
a un problema de falsedades. 
Rusia i rá a Berlín, ha dicho K i t -
chener, ministro inglés de ¡a guerra. 
No discutimos semejante afirma-
ción porque procede de tan alta auto-
ridad en materia mili tar. Pero al pa-
so que llevan los rusos es probable 
que tarden en llegar a la capital ale-
mana los tres años que cree Kitchener 
que durará la guerra. 
Todos los días avanzan; las victo-
r ías moscovitas en la Prusia son seña-
ladas cada 48 horas; los periódicos 
americanos publican mapas en los 
sa, sostienen que esa retirada pueda i <iue las tropas rusas están frente a 
ser un ardid de guerra atrayendo a ]0s'Var\zig. \ los pobres rusos, ^ du ra í 
ali 
g' 
iados a un punto de antemano ftaco-1 P » » 8 ' comienzan ahora el cerco de 
do para deshacer luego, desde Komesberg en el extremo .septentno-
Amiens, el desdoblo que realiza hoy. 
Así !o hemos creído y días hace quo 
nal de la Prusia. 
Creo, por lo tanto, en la afirmación 
df lord Kitchener, y su autoridad me 
, venimos sosteniendo que esta ret ira- ' obliga a no poner en duda ni la ocu-
turiana celebrará el domingo próxi-
mo en los hermosos campos de La 
Bien Aparecida, recibe cada noticia 
que se mete por el corazón haciéndo-
lo bailar de alegría . Y la comisión 
nos las envía muy amablemente. 
Panchito García Castro, para que 
nos Ubre Dios de las malas digestio-
nes, nos envían quinientas botellas de 
las milagrosas aguas de San Miguel. 
Benditos sean San Miguel y San 
Francisco García Castro! 
Que don Claudio Conde, un conde 
nobemlente generoso, también envía 
a la comisión doscientas cincuenta ca-
jas de las excelentes aguas de la 
Isla ed Pinos. Gracias, señor Conde. 
Descúbranse ahora los que saben 
catar sidra de lo bueno, lo mejor y 
de lo mejor la esencia divina de las 
pomaradas asturianas. Qué don Ob-
dulio Fernández, Presidente de Ho-
nor de esta triple alianza y gerente 
de la m á s hermosa y más grande 
fábrica de sidra. Kl Gaitero envía á 
la Comisión cincucnia cajas de sidra. 
Cuasi nada; cincuenta cajas con vein-
ticuatro botellas de las más altas y 
m á s gentiles, transparentando el oro 
de la sidra, burbujeando su panisal, 
invitando con su frescura a beber, a 
ponerse un poconin pintón y t a l ; a 
j cantar la Soberana y la Praviana y 
¡ hasta la Panoyona. 
—Romanónos ; a cuantos vasos to-
| caremos ? Multiplica y luego divide 
y vete preparando «J lápiz, poique yo 
no pienso hacer ni un palotu de la 
crónica?" aunquev se le vire la picona 
nuestro venerable don Nicolás. Si 
su montera me interroga y me riñe 
sonriendo la bondad de su'alma gran-
de, le contes taré lo que decía un cé-
lebre itmigo todas IRS noches a la 
pación de Berlín por los rusos ni la 
tardanza de tres años en llegar. 
* *« 
U n general a lemán, prisionero de 
los belgas, llevaba en el bolsillo el 
nombramiento de gobernador mi l i ta r 
tar de P a r í s firmado por el Kaiser. 
Otro general a lemán, prisionero en 
el ejército del centro que opera en 
Francia, llevaba otro nombramiento, 
también de gobernador mi l i t a r de Pa-
rís. Y esto llama la atención del pú-
blico porque si de dos que cayeron, 
los dos llevaban el nombramiento ci-
tado ¿cuán tos otros no !o l levarán 
también ? 
Después de todo es lógico que a^í 
se piense; y no encuentro explicación 
ñ esta prodigalidad; pero quien sabe 
si el Kaiser habrá nombrado goberna-
dor de Pa r í s a todos 'os genéralos 
de su imperio y les habrá dicho que 
el primero que llegue a la capital que 
tome posesión del cargo. ¡Es Guiller-
mo tan precavido! 
• ** 
Los americanos se retiran do Ve-
racruz, noticia quo ha causado en Mé-
jico inusitado regocijo. 
Y fuera de Méjico t ambién ; porque 
no solo implica que la República az-
teca no sufr i rá merma alguna ni en 
su terri torio ni en el honor de su ban-
dera, sino que pone c\e manifiesto 
las honradas intenciones de Washing-
ton, puestas en duda hasta ayer. 
Yo mismo, que tanto condené aquel 
brusco desembarco por pretexto bala-
di, reconozco hoy lo noble del propó-
sito^ y de igual modo que censuré con 
dureza aplaudo hoy con entusiasmo:, 
que creo harto justificados. 
Hay que dar a César lo que es del 
César, sobre todo cuando lo merece. 
Y, Mr. WHsdn que me resultaba muy 
poco liviann con sus filosofías, me cae 
muy simpático desde hace 24 horas. 
¡Misterios del organismo! 
a. Hfii R 
Des que llegue al campo de la ro-
mería saludo respetuosamente a don 
Obdulio Fernández, me alio con él 
y con su zumo divino y a v iv i r y a 
beber y a cantal; ^ a b r i r la ventana 
del corazón y a echar la casa por la 
ventana y a cantar la Casa del señor 
C u r a . . . 
Que un día ya un día. 
Mas noticias y muy interesantes. 
La fiesta de los de Colunga, Caraira 
y Villaviciosa, promete ser un gran 
acontecimiento social; por teléfono, 
correo, monoplano y biplano y zepe-
Uin, voces muy dulces, voces perfu-
madas, risas de cristal y en cartas 
ar is tocrát icas se piden invitaciones 
a la valiente comisión organizadora. 
Las damas y las damitas m á s hermo-
sas de la Habana y del campo desean 
asistir a la brillante fiesta que en La 
Bien Aparecida se celebi*a el domin-
go. M i l mujeres y qué mujeres! 
Vayan descubriéndose. El entusias-
mo crece, canta, vibra en todas par-
tes. La fiesta será el acabóse. 
—Romanónos; prepara el lápia. 
Voy a saludar y a beber un cazador 
interminable de su sidra; quiero can-
tar o llorar. Que la sidra ya un mis-
terio. Me espera la caravana astu-
riana, cantar ína, ruidosa. 
DOS DESCONOCIDOS, A L PARE-
CER, T R A T A B A N DE COMETER 
U N ROBO. IGNORASE QUIE-
NES SON LOS C R I M I N A L E S . 
(Por te légrafo) 
Rodas, 17 de Septiembre de 1914. 
A las 9 y 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . Ha-
bana. 
Manuel Alonso Lores, español, de 
oficio barbero, establecido en el ca-
serío "Venero," fué gravemente he-
rido anoche en su domicilio por dos ^ alemana 
En una de sus interesantes cróni-
cas de viaje por los Estados Unidos 
—la publicada el día 10—nuestro 
muy culto compañero Frau Marsal 
habla de cosas que ha visto en Wash-
ington, por ejemplo: que en los tea-
tros no tiene entrada libre la policía, 
como entre nosotros invade ella los 
teatros; sólo cuando se requieren siís 
servicios, entra y los presta. Los ciu-
dadanos que van a divertirse no ne-
cesitan que los cuídén." " ¿ N o os ha-
bla, esto con elocuencia del civismo 
('j^ un pueblo?" pregunta Frau Mar-
Y dice que en la oñeina de correos 
no vende el administrador como aqui 
las tarjetas postales, dando y dando; 
ellas están en una pequeña tarima, sin 
que nadie las cuide; el visitante toma 
una, o dos, las que quiera, y obede-
ciendo a un letrero puesto allí, depo-
sita religiosamente el importe en la 
alcancía. No haya cuidado de que 
deposite un centavo el que tomó dos 
postales. 
Nuestro compañero hizo uso de 
ellas, cuando no había alma viviente 
que pudiera vigilarle. Los periódicos 
están lo mi^mo,. en kioskos y otros 
sitios, al alcance de la mano. E l ven-
dedor se marcha a otros quehaceres. 
Ningún t ranseúnte que tome uno, de-
j a r á de depositar su precio. En un 
café tomó una copa de cerveza; no 
se la cobró el mozo, como entre nos-
otros sucede. E l parroquiano se le-
vanta dispuesto a marcharse, y a la 
salida paga en la Caja lo que tomó. 
No hay miedo que se escape sin pa-
gar. 
Y es lo que él dice; .a l l í , en aquel 
pueblo bien educado, casi todo el 
mundo tiene confianza en el cumpli-
miento del deber por parte de los de-
más, y casi todo el mundo cumple 
con el suyo. 
¿ L a s excepciones? Esas van a la 
cárcel, y no son indultadas al otro 
día. Frau y yo quisiéramos entonar 
loas en honor de nuestro pueblo, por-
que sus costumbres fueran así. 
También es de nuestra edición del 
11 un sensato art ículo traducido de 
"L i f e , " sería publicación norteameri-
cana, juzgando del actual conñicto 
europeo. 
E l articulista yanqui, educado en 
los principios democráticos y conven-
cido con el ejemplo de su gran pue-
blo, de que sólo en la paz y la con-
fraternidad progresan sólidamente 
los pueblos, censura . el militarismo 
alemán, y no desea la hegemonía teu-
tónica en el viejo Continente, sino el 
triunfo de la liberal Inglaterra, ma-
3re y maestra de los Estados Uni -
dos. 
Pero al hablar del pueblo alemán, 
dice que, aunque al llegar los inmi-
grantes teutónicos a América, se les 
creer ía inadaptables a las institucio-
nes republicanas, esos inmigrantes 
resultan excelentes. "Siempre se les 
ha dado la bienvenida porque nos 
traen fuerzas. Siempre, donde quie-
ra que se ha establecido una colonia 
allí ha habido un pueblo ca 
chas veces DE MEJORAR NUESTRA 
M A N E R A DE V I V I R . " 
Confesión honrada; justicia a SeJ 
cas. Me basta, en justificación 
pesar con que veo a Alemania en gue-
rra contra siete naciones, y la triste, 
za que me causa el regocijo de tanta 
gente en mi país ante la idea dr! ani-
quilamiento de un pueblo tan culto'v 
tan digno. . 
Lo que esc escritor yanqui dice 
de las c e r n í a s alemanas, digo yo (ie 
los inmigrantes que hace tantos años 
sostienen en Cuba, con prestigio 
menso el CENTRO A L E M A N . Yo no 
los hr visto nunca vendiendo bai afi-
jas en cajones, n i santos de yeso on 
tableros, ni importando prostituta 
para los harenes de San Isidro, \y 
durmi'mdo en los parques. Lo;; ; ; ] , 
manes que yo he conocido en Cuba 
dedicados a la Banca, el comercio y 
las industrias, por su educación y 
caballerosidad han representado dig. 
ñámente a un pueblo noble. 
Y es lás t ima, pardiez, que el co-
saco y el Sieívio, por ejemplo, y el ja-
ponés y el indostán tomen su parte 
de gloria m la ruina de ese pueblo. 
Una Comisión belga ha llegado a 
New York; viene a protestar ante «l 
Presidente Wilson, de las atrocida-
des cometidas por los alemanes con-
tra su nación. E l Gobierno del Kai-
ser ha enviado una Nota al presidente 
Wilson, protestando del empleo por 
los aliados de b^las explosivas. Han 
dicho esto los caMes. 
De estas noticias y de otras de 
protestas de amóos beligerantes, se 
deduce que las grandes Potencias en 
guerra conceden gran autoridad 'y 
prestigio grande al pueblo y al gô  
bierno de Norte América. 
Anotemos el hecho, siquiera por 
que indica que ambos bandos enemi-
gos tienen en vaprecío los sentimien 
tos de humanidad y de justicia del 
país vecino. 
No han ido las protestas a otros 
pueblos de la misma Europa; proba-
blemente nadie sino el yanqui .; rá 
intern^ediario para la paz. Su eré 
dito crece ante el resto del mundo 
civilizado. 
J. N . A R A M B U R U . 
Los modelos de corsé Bon Ton sm 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la di 
posición de las damas el denartar.c". 
to de corsés de E L ENCANTO. Ga 
liano y San Rafael. 
NO TE MUERAS 
de calor por faha <lc 
MOVEKA pudicmlo ad 
quiiir una. 
AliASKA, de $8 
ÍIÜ-ÓO . Pida catálogd 
de ésta y de la afama 
^ _ J i da W H I T E FlíOST. 
Frank G. RobinsCo. Obispo y Habana 
individuos desconocidos. 
Dícese que el hecho ocurrió al sa-
l i r al patio, recibiendo una puñala-
da en el pecho y un disparo de re-
vólver en el vientre. 
Sospéchase que la intención de 
los criminales, era de robar la fon-
da contigua a la barber ía . 
Traído el herido al Sanatorio de 
la Colonia Española , falleció a las 
dos de la tai*de. 
Corresponsal. 
Dependiente agresivo 
A L SER REQUERIDO POR SUS 
JEFES, LES H A C E VARIOS DIS-
• PAROS 
Bañes, 17 Septiembre. 7-15 a. m. 
DIARIO M A R I N A . Habana. 
Anoche fueron heridos de revól-
ver Lorenzo y Epifanio Presilla, por 
el dependiente (¿e su establecimiento 
"La Mayariccra" Antonio Reyes. 
El origen fué haber requerido los se-
ñores Presilla a Reyes, al enterarse 
de que robaba a la casa. E l estado 
de Epifanio es grave. 
Argota. 
paz de cuidarse a sí mismo, y mu- | 3663 alt 10-26 
u 
S E C R E T A R I A 
CONFERENCIA DE DOÑA EVA CANEL 
De orden del s e ñ o r Presidente, se hace saber a todos les señores 
soeios del Centro y a sus famil iares , que el d í a diecisiete del coi i 'ientí 
mes, a las ocho y media de la noche, o f rece rá una conferencia cja Jos SM 
Iones de nuestro edi f ic io social la i lustre escritora s e ñ o r a d o ñ a Ev? 
Canela 
E l lema de la conferencia es el s iguiente: ' ' E l Hogar , la KscuciJj 
y el Racionalismo aleo en la I n s t r u c c i ó n . " " 
Se ruega a cuantos socios puedan concur r i r con sus famil ias T-i-
no dejen de hacerlo, a f i n de que puedan escuchar la autorizada pala 
b ra de la elocuente con fe^encista. ' 
Habana, 14 de septiembre de 1914. - •. 
C. 3975 
E l Secretario, 
R. O. Marqués. 
4 . ^ 1 4 . 
E N C A R G U E S U T R A J E 
A MEDIDA — 
donde le garanticen un perfecto corte y una irre-
prochable mano de obra. E S T A S U C A S A 
A N T I G U A U E J . V A L L E 
le ofrece estas ventajas, mas la de un P R E C I O 
extremadamente reducido. — 
V I S I T E N O S Y V E A 
nuestro extenso surtido en géneros propios de 
la estación. — 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
R E M I T I M O S G R A T I S a P R O V I N C I A S e l C A T A L O G O 
• U i . o 







L O S 
DIARIO DE L A MARINA P A G I N A T R E S 
(Viene de la primera) 
U L T I M A H O R A ) 
E L K A I S Í R A C E P T A L A P A Z 
Ies dió las gradas a los norteameri-
canos por su meri toria obra. 
ja general Tavrier, Director de Sa-
nidad en el Ministerio de la Guerra, 
frJlcit óa los americanos por su es-
pléndida instalación y el celo que 
han desplegado en su misión bene-
factora. 
CONFIRMACION O F I C I A L DE L A 
EVACUACION D E L I E J A 
Londres, 17. 
Un despacho de la Excbange Te-
legraph Company, procedente de Ro-
ma, dice que se anuncia oficialmen-
te en Berlín que los alemanes han 
abandonado a Lie ja . 
TRASLADO D E U N G E N E R A L 
Copenhaguen, 17. 
Un despacho de Estokolmo dice 
qúe el General Von Hindenberg ha si-
do llamado urgentemente para asu-
mir el mando de la División que ope-
ra en el teatro central de la gue-
rra. 
El General Von Hinderberg ha es-
tado hasta ahora al mando de las tro-
pas que operan en la Prusia Orien-
tal. 
PRISIONEROS A L S A C I A N O S E N 
L I B E R T A D 
Par í s , 17. 
Un despacho de la Agencia Ha vas, 
procedente de Rennes, dice que 1,200 
prisioneros llegaron a esa ciudad 
ayer y fueron enviados a Brest. 
Entre eüos encuén t r anse veinte al-
iacianos, que fueron puestos en l i -
bertad después de firmar un docu-
mento por el que se compromet ían a 
incorporarse a la Leg ión Extranjera 
del ejército f rancés . 
Uno de los prisioneros, oficial ale-
mán, dijo que había escrito a su fa-
milia expresando la opinión de que 
lo mejor que podía hacer Alemania 
era firmar la paz. 
CONTRA E L A L A D E R E C H A A L E -
M A N A 
Londres, 17. 
En despacho de Amiens al "Daily 
News" se dice que los aliados es tán 
envolviendo el ala derecha de los 
CONCENTRANDOSE E N L A SE-
GUNDA L I N E A 
Boma, 17. 
Anunciase que los alemanes es tán 
abandonando a Bélgica y reconcen-
trando sus fuerzas, especialmente en 
la segunda línea de defensa en West-
falia y Hanovers, pues temen una in -
vasión s imul tánea de las fuerzas an-
glo-francesas a t r a v é s de Bélgica y 
a la vez un combinado ataque por 
mar y tierra sobre Cuxhaven, Bre-
men y Haraburgo. 
¿ASOMA L A PAZ? 
Washington, 17. 
Persisten los rumores de que el em-
perador Guillermo ha aceptado con-
dicionalmente el segundo ofrecimiento 
de mediación hecho por el presidente 
de los Estados Unidos, 
Dícese que las condiciones son de 
que el terri torio alemán ha de quedar 
preservado de todo disgredamiento 
y que se le otorgue al comercio alemán 
completa protección. 
En los Centros oficiales americanos 
se rehusa tratar de esa noticia. 
POR L A V I A RUSA 
Petrograd, 17. < 
En el Ministerio de la Guerra se 
ha recibido el informe de que ocho 
cuerpos del ejército a lemán se han re-1 
tirado del Este de Prusia para diri-1 
girse a Francia. 
Si es cierta la noticia será m á s ; 
rápido el avance de los rusos hacia ! 
Berlín. 
N U E V A ACUS ACION CONTRA E L j 
K A I S E R 
Londres, 17. 
Un periódico de esta capital acusa | 
al Kaiser de que ebtando Austria y ¡ 
Rusia a punto de llegar a un acuer-
do, Alemania declaró la guerra. Unos 
cuantos días más de demora hubiera 
salvado a Europa de la calamidad 
más g-rande que registra la historia. 
NUEVO P L A N DE CAMPAÑA A L E -
M A N 
Roma, 17 
El periódico de esta capital "La 
Tribuna" dice que él Estado Mayor 
a lemán ha adoptado un nuevo plan 
de campaña, que consiste en mante-
nerse a la defensiva contra los aliados 
en el Oeste, mientras emprenden un 
movimiento ofensivo contra los rusos, 
en que tomarán parte doce cuerpos de 
ejército alemanes. 
B R I L L A N T E HAZAÑA DE LOS 
A L I A D O S 
Londres, 17 
A lo largo de un frente de 90 mi-
llas, los aliados tienen a raya a los 
ejércitos alemanes. 
Las treipas anglo-francesas ocupan 
a Len, al otro lado del rio Aisne, po-
sición que fué conquistada después de 
uno de los más brillantes episodios de 
la guerra, habiendo atravesado el ci-
tado río bajo el nutrido e incesante 
fuego, del enemigo. 
Considérase que esta hazaña de los 
aliados es una de las operaciones más 
notables de que hay noticias en la 
historia, pues nunca se ha atravesa-
do un río por una fuerza en campaña 
! bajo condiciones tan difíciles y emo-
i donantes. 
R E I I R I D E L 
S T R D I N -
G L E S D E I U Q 
Washington, 17.* * * 
Espé rase con la más viva ansiedad 
la contestación de Sir Lionel Car-
den, exministro de la Gran Breta-
ña en Méjico, acerca de las declaracio-
nes que se le atribuyen en una en-
trevista publicada ayer en Nueva 
York, en la que aparece criticando al 
Presidente Wilson por haber ordena-
do la retirada de las tropas ameri-
canas de Veracruz. 
En los círculos oficiales y diplo-
máticos se espera también con gran 
ansiedad la revelación de la verdade-
ra circunstancia bai» las cuales se 
efectuó la retirada del Ministro in-
glés de la ciudad de Méjico. 
Se ha averiguado en los altos 
círculos oficiales que a no ser por 
la intervención diplomática de los 
Estados Unidos, Carranza hubiera en-
tregado sus pasaportes a Sir Lionel 
Carden. 
Así fué como pudo retirarse sin 
que el nuevo Presidente de Méjico 




A U M E N T O DE T A R I F A S 
El señor Luís Valdés Roig, Cónsul 
de Cuba en Málaga, ha remitido a la 
Secdetaría de Estado un informe dan-
do cuenta de un proyecto de 1/ Junta 
de "Obras del Puerto de Málaga ," au-
mentando las tarifas que se aplican 
actualmente a la carga y descarga de 
mercancías y cuyos productos se des-
tinan a la construcción de obras nue-
vas y mejoras en dicho puerto. 
E L GANODO C A B A L L A R E N ES-
P A Ñ A 
El Cónsul de Cuba en Madrid, se-
ñor Isidro Rivero, en un detallado in-
forme estadístico ha dado cuenta a la 
Secretar ía de Estado de la existen-
cia del ganado caballar y mular en 
España . 
E N FAVOR DE CUBA 
Lonja del Comercio 
Quedan suprimidas las cotizaciones 
diarias. 
Con motivo de haberse normalizado 
la situación del mercado de víveres 
y de acuerdo con el señor Secretario 
de Gobernación, la Comisión designa-
da para efectuar diariamente las co-
tizaciones en la Lonja del Comercio 
de la Habana, ha acordado dar por 
terminada en el día de hoy la comisión 
a ella confiada a ese objeto. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
TICENTE F. m L A Y E H B L 
Calle F. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-3174. 
Cerro, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALES. 
Calle de Pérez No. 13.—Tlf. M994 . 
S E A D M I T B N S U S C R I P C I O N E S . 
El Cónsul de Cuba en Viena, señor 
Luís Rodríguez Embil , ha remitido a 
la Secre tar ía de Estado varios recor-
tes de periódicos de aquella ciudad en 
los cuales se hacen favorables comen-
tarios sobre la úl t ima zafra de azúcar 
en Cuba. 
E L COMERCIO ENTRE CUBA Y 
C A L I F O R N I A 
El señor B. E. Puyans, Cónsul en 
San Francisco de California, ha remi-
tido a la Secre tar ía de Estado una 
estadíst ica sobre la exportación e 
importación de Cuba a San Francisco 
de California durante el año Fiscal de 
1913 y cuyos datos alquirió en la Cá-
mara de Comercio de aquela ciudad. 
D E L M U N I C I P I O 
L A G U E R R A EUROPEA 
{Viene de la primera) 
t ro comercio han sufrido la penetra-
ción alemana; la montura de los pa-
raguas de lujo es made in Germany, 
la (boneterie) francesa, antes tan re-
nombrada y tan p r ó s p e r a , se había 
hecho tr ibutaria de Alemania, al pun-
to de que los fabricantes de Troyes, 
desalentados y aburridos, hacían lle-
gar de ultra-Rhin las mercanc ías des-
tinadas a la venta parisiense. 
"Todo el mundo ha podido ver có-
mo hasta en el comercio de la alimen-
tación los productos alemanes han 
sustituido a los productos franceses. 
Los gansos de Pomerania, los salchi-
c h ó n ^ pelates de Francfort , la sal-
chichería a la gruesa, han invadido 
el mercado. Los alemanes desde ha-
ce cinco o seis años han hecho el 
trust del vino de Oporto, de Madera, 
de Málaga, y eso ha correspondido 
en segunda a una disminnción con-
siderable de la buena calidad de esos 
vinos famosos, Pero los alemanes 
comprando en los p a í s e s de origen to-
das las existencias disponibles, las 
embarcaban para Hamburgo, para 
devolverlo en seguida al punto de 
«r igen a fin de dar al consumidor to-
dos los certificados posibles de au-
tenticidad. Sólo que en Hamburgo 
los químicos germanos no habaín 
perdido el tiempo y e l vino volvía 
"amiplliado" y adulterado. 
"Intentaron hace un año hacer el 
trust del comercio de p iñas , naran-
jas, frutos exóticos, a fin de obligar 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núra. 32. Te lé fono A . '2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 82. Tipo inglés , fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda m á s sprot iva de la 
estación. 
c. 3469 y_a 
I a las casas de venta de Par í s y Lon-
| dres a dirigirse a Hamburgo para su 
aprovisionamiento. 
"Los franceses establecidos en Ma-
rruecos y que se dedican a la agri-
cultura, dicen todos que su mercado 
más seguro para la venta de cerea-
les es Alemania, cuyos barcos iban a 
llevarse regularmente la cosecha en 
la época de la recolección. 
"Así, en el tr iple dominio de la i n -
dustria, del comercio y de la agricul-
tura, el yugo alemán pesaba sobre 
nosotros. No debe olvidarse que 
nuestra industria remolachera ha si-
do aplastada por la competencia ale-
mana. 
"Deben adoptarse medidas inme-
diatas. No se debe tolerar que los 
alemanes adopten toda clase de dis-
fraces para emboscarse entre nos-
otros. Por ejemplo, hacían creer en 
Inglaterra que para la explotación 
de uno de sus productos la firma so-
cial se hallaba establecida en Pa r í s , 
y en Par í s afirmaban que esa razón 
social se encontraba establecida en 
Londres. 
" E l Gobierno debe hacer tan v i -
gorosamente como en los campos de 
batalla, la guerra económica contra 
los alemanes." 
Quien as í se expresa, no puede 
ocultar que respira por la herida; y 
a pesar suyo rinde homenaje a l a 
habilidad, perseverancia y espír i tu 
de los negocios que posee el a lemán 
en grado superior a todos los demás 
pueblos de la t ierra.» Su comercio ha-
bía invadido o estaba invadiendo el 
mundo; pero esa invasión no tenía 
nada de ilícita desde el punto dê  vis-
ta de la corrección moral y política, 
y revela un esfuerzo metódico, tenaz, 
inteligente y mancomunado que po-
d r á provocar el temor y la envidia 
entre los que son incapaces de ofre-
cerle con las armas de la competen-
cia otro esfuerzo que lo inutilice o 
lo contenga; pero que provoque tam-
bién la admiración y el respeto de 
los espí r i tus imparciales. 
>U i . o 
P I D A N 
" P E T R 0 N I 0 ' , 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
PARA CONSTRUIR U N BAÑO 
La Superiora del colegio " J e s ú s 
María ," Sor María Campos, ha di -
rigido un escrito al Ayuntamiento, 
solicitando la ayuda material del Mu-
nicipio para poder construir un ba-
ño para niñas, según lo exige la Sa-
nidad, cuyo costo es tá calculado en 
cerca de 500 pesos. 
Dice dicha Superiora que se en-
cuentra falta de recursos para aco-
meter esa obra. 
CINEMATOGRAFOS A L A I R E L I -
BRE 
Los señores Roberto A . Mart ínez, 
Gumersindo Lóp^z, Ramón Ruilópez y 
Raimundo Aragón han presentado 
una instancia en el Ayuntamiento en 
la que dicen que habiéndose entera-
do que desde hace tiempo la Cámara 
Municipal t rata de establecer espec-
táculos cinematográficos gratis pa-
ra el pueblo, ellos se comprometen a 
llevar a cabo ese proyecto, instalando 
dos cinematógrafos al aire libre en 
el Campo de Marte y en el Parque 
Maceo, mediante la subvención de 
dos mi l pesos, por una sola vez, y 
con la condición de que se les permi-
ta colocar en cada espectáculo mi l o 
dos mi l sillas y cobrar por la ocupa-
ción de cada una, por noche, la can-
tidad de cinco centavos. En cambio, 
de esta concesión los mencionados» se-
ñores se comprometen a ceder a l 
Ayuntamiento el 5 por ciento de la 
recaudación en bruto de las sillas. 
SOLICITANDO U N A SUBVENCION 
El Presidente de la Compañía de 
Fomento Agrícola, señor José Ma-
nuel Govín, ha solicitado una sub-
vención del Ayuntamiento para la re-
vista " E l Mundo Agrícola ," que edi-
ta dicha Compañía. 
El señor Govín enumera las ven-
tajas que a los agricultores p r e s t a r é 
la referida revista. 
RECLAMANDO HABERES 
La señori ta Mar ía Arango y Moré, 
empleada del Ayuntamiento, ha so-
licitado de la Cámara Municipal que 
caso de no ser posible consignar en 
el presupuesto extraordinario la can-
tidad de 750 pesos que se le adeudan 
por haberes atrasados, se le pague 
esa suma con cargo al capítulo de 
Emprés t i t o s o a los sobrantes de 
personal. 
E L PRESUPUESTO EXTRAORDI-
NARIO 
Hoy se ha recibido en el Ayunta-
miento el mensaje del Alcalde—que 
anunciamos oportunamente — reco-
mendando la formación de un pre-
supuesto extraordinario. 
Nuestra autoridad nmnlcipal soli-
cita por dicho mensaje la inclusión 
de un crédito de dos mi l pesos, pa-
ra socorrer a los vecinos pobres, ade-
más de las consignaciones que ya he-
mos publicado, para la formación de 
un catastro, de un plano general de 
la Ciudad, adquisición de muebles, 
reformas en la Casa Consistorial y 
susti tución de la tracción animal por 
la mecánica en los transportes del 
Municipio. 
El presupuesto extraordinario as-
cenderá a 250.000 pesos. 
U N A COMISION 
Una Comisión de niñas de la Ví-
bora, presidida por la señor i ta Sara 
Cortina, visitó esta m a ñ a n a &l A l -
caldé, para pedirle la condoneftión del 
impuesto municipal de la función que 
EMPIEZA L A QUEMA DE CAÑA 
La Secretar ía arriba citada, ha te-
nido noticias de haberse quemado el 
día 14 del actual 30,000 arrobas de 
caña en la colonia que en el barrio 
de Viana, término de Calabazar de 
Sagua, posee el señor Manuel Cepero. 
L a mulec s i e m p r e c a p r i c h o s a 
Si fuera posible cenvencer a todas 
las mujeres de lo íeo y poco limpio 
que son los vellos sobre el labio, las 
mejillas, los brazos, en el pecho y 
las espaldas, todas lucirían lindas, 
porque usando el depilatorio del doc-
tor F ru ján que quita los vellos, con 
una sola aplicación, quedar ían l i -
bres del paño de fealdad que lle-
van. 
[| centenario de Trinidad 
L A S F I E S T A S P A R A D I -
C I E M B R E 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha accedido a la solicitud del 
Alcalde de Trinidad señor Pedro Sa-
bín, para que prescindiendo del re-
quisito de la subasta lleve a cabo 
por administración las obras de re-
paración de la Casa Municipal, bajo 
la inspección de la Secre tar ía de 
Obras Públicas y para que si fuese 
absolutamente preciso por falta de 
tiempo se proponga la celebración del 
centenario de la fundación de la ex-
presada ciudad por el tiempo indis-
pensable. 
E l señor Sabín estuvo ayer en la 
quinta "Durañona ," en Marianao,, en-
t revis tándose con el general Menocal, 
a quien expresó la conveniencia de 
que dichas obras se efectúen por 
administración, a f i n de que en ellas 
tengan ocupación los obreros de la 
localidad que se encuenti-an sin tra-
bajo. 
Las fiestas del centenario serán 
aplazadas, probablemente, para el 
mes de Diciembre pióximo. 
No e s t á a la v i s t a 
pero s e s i ente 
E l asma es de las afecciones que 
menos se manifiestas a primera vis-
ta. E l asmát ico sabe que lo es tá y 
lleva sobre su pecho un peso inmen-
so, que lo ahoga, lo asfixia y le 
aproxima a la muerte y por ello es 
que hay que ser precavido y en esta 
época, precursora de la que hace in-
tensos sus padecimientos, se dispo-
ne a tomar Sanahogo, el preparado 
único que cura el asma. 
Sanahogo, patente de un médico 
alemán, de la facultad de Berlín, a l i -
via el asma a las primeras cucha-
radas y la cura en breve tiempo. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
Esta tarde i rá a la quinta Duraño-
na, Marianao, para saludar al señor 
Presidente de la República, el doctor 
Pablo Desvernine, Secretario de Es-
tado, que se encontraba en los Esta-
dos Unidos. 
E l doctor Desvemine cont inuará dis-
frutando de la licencia que se le con-
cedió. 
P A L A C I O 
CON LUGAR 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Juan Carrillo Lámar , contra 
acuerdo de la Secretar ía de Obras Pú-
blica que le denegó la solicitud de pró-
rroga para terminar las obras de los 
acueductos de Remedios y Caibarién. 
a beneficio de la sociedad " E l Pro-
greso," de aquella barriada, es tán 
organizando. 
E l general Freyre promet ió com-
placerlas, a ser posible legalmente. 
U N A RESOLUCION DEL A L C A L -
D E 
E l Alcalde ha negado capacidad 
legal al Constructor Civi l , señor Se-
cundino Farias, para f irmar los pla-
nos de la casa en construcción Cam-
panario 140, por no ser Maestro de 
Obras n i Arquitecto. 
Anteriormente ya se le había ne-
gado esa capacidad legal al señor 
Faria, cuando firmó planos para la 
construcción de otra casa en esta Ca-
pi ta l . 
E l señor Faria ha anunciado que 
establecerá recurso contra esa reso-
lución. 
S U C E S O S 
A L C A P I T A N L O I N A Z 
Con esta son dos veces, señor Ca-
pi tán Loinaz de) Castillo, que supli-
cadamente le llamamos la atención 
para que revise los partes de pren-
sas que de esa Estación envían a 
la Jefatura, pues los muchos dispa-
rates, la poca concordancia y la pé-
sima letra con que vienen, hacen que 
sean inteligibles. 
¿Se remos atendidos? 
"PESCANDO" PRENDAS 
E l vigilante 649, a r res tó a Mar-
cial Cárdenas O'Farr i l l , de Escobar 
121 por acusarlo Carlos Roca Bello, 
de San Rafael 175 ( joyería) de ha-
berlo sorprendido hur tándole pren-
das de una vidriera con un alambre. 
Ingresó en el Vivac. 
¡BUCHE! 
Los menores Cresencio Codesa 
Mendiola, de Salud 195 y Jacinto Gó-
mez Cernuda, de Saiud 185, fueron 
arrestados por el vigilante 831, por-
que al requerirlos para que no pa-
tinara le dijeron ¡buche! 
ESPOSA QUE SE ACUSA 
Manifiesta Amelia Mart ínez Gon-
zález, de San José 134, que su le-
gít imo esposo Faustino Cañizares, 
la arrojó del domicilio conyugal. 
CASI L E PEGA 
Alvaro Corral Feito, de San Fran-
cisco y San Lázaro y Francisco Ló-
pez Tejeiro, de San Lázaro 392, fue-
ron arrestados por e' vigilante 589, 
por estar escandalizando. 
El segundo acusó al primero de ha-
berlo amenazado con un palo. 
UNOS ARREOS 
El vigilante 1180, detuvo a Rafael 
Sánchez Alpizahip, de Manrique 40, 
por haberle hurtado a Avelino Gar-
cía Alonso, de San Francisco 17, unos 
arreos. 
NO LO CONOCE 
Dice Juan Toledo Santamarina, de 
Maloja y Ayes te rán , que en Infan-
ta y Zanja, fué maltratado de obras 
por un individuo que desconoce. 
U N PAQUETE DE " D I A R I O S " 
Francisco Li je Cabrara, fué dete-
nido y remitido al Vivac, por acu-
sarlo Antonio García Rodríguez de 
25 y J. de haberse apropiado $9.50 
importe de un paauete de periódicos 
del D I A R I O D E L A M A R I N A que 
le dió a vender. 
Y A NO LO QUIERE 
Dice el carpintero Teodoro Poey 
Rodríguez, de 8 y 25 que Perfecto 
Piñeiro y Blanco, no quiere recibir 
un burro de madera que le mandó a 
hacer. 
CHIQUITICA, PERO B R A V A 
El menor Francisco Tapia y T r i l , 
de Zapata 7, lo mordió una perra 
muy chiquita en el labio, causándole 
una herida incisa. 
A LAS GUAPAS 
' Participa Caridad Duarte Díaz, 
de Jesús del Monte 98, que su ex-
amante Alejo Rico Rico, la amenaza 
porque ella no quiere renaudar las 
relaciones amorosas que ambos sos-
tenían. 
A LOS FOSOS 
La l i a . Estación remit ió al De-
pósito Municipal, un caballo dorado 
que el vigilante 1178 encontró aban-
donado frente a "La Pur í s ima Con-
cepción." 
D E U N A S I L L A 
Mariano Navarro Valero, de Revl-
llagigedo 18, sufrió una contusión 
que dice se causó al caerse de una 
silla en San Nicolás y Monte. 
G U A R D I A ACUSADO 
El vigilante 1088, Antonio Domín-
guez, de la 6a. Estación, fué acusa-
do por José Valdés Valdés, de Co-
rrales 142 y Rafael Molina Polanco, 
de Sitios 169, de haberle pi-ohibido 
transitar por Sitios y Campanario. 
CESANTE 
Dice Mar ía Pino Reyes, de San Joa-
quín 99, que era encargada de la cin-
dadela sita en Vives y Belascoaín y 
que de contra de haber sido insultada 
por el dueño del café " E l Sol," la 
quitaron de encargada. 
E N E L PATIO 
El niño Oscar González Pandilly, 
de Monte 199 se causó lesiones leves 
al caerse en el patio de su 'domicilio. 
SOLAMENTE D I S C U T I A N 
En Monte y Angeles, fueron dete-
nidos por estar en reyerta Luís He-
rrera Piedra, de Suárez 23 y Alfredo 
Ñame , de Monte 18 . 
Los acusados dijeron que solamen-
te discutían. 
POR ENTRETENIDO 
Varias lesiones leves sufrió Fran-
cisco Donadío Dagostino, de Tenerife 
74, al ser arrollado por un aptomóvil 
en Belascoaín y Figuras, manifestan-
do que el hecho fué casual pues él es-
taba entretenido. 
U N A G A L L E T A 
El vigilante 1221 detuvo a José Ma-
nuel Valdés Veitia, de Someruelos 79, 
por haberle dado una galleta a Fran-
cisca Molina Acosta, de Suárez 68. 
¡QUE F I E R A ! 
En el almacén "La Isla de Cuba," 
fué detenido por el vigilante 902 y 
remitido al Vivac Antonio Mesa y 
León, por haberlo sorprendido el de-
pendiente de la misma José Suárez 
Campa, llevándose 27 pares de me-
dias que había colocado en un cartu-
cho. 
ESPOSO QUE PEGA 
El vigilante 924 detuvo a José Ro-
dríguez Veloso, de Diaiüa 34 por ha-
ber maltratado de obra a su leg í t ima 
esposa Amparo García Mart ínez. 
¡QUE GUAPO! 
Dice Carmen Medina Hernánde?., 
de Lamparilla 61, que el encargado 
de la misma Emilio Magr iña t le exi-
ge tres pesos diarios por la casa qua 
ella ocupa, agregando que éste l a 
amenaza con darle de puña ladas si 
no es puntual en el pago. 
CON U N A V I G A 
El carpintero Aurelio Olazaba y 
Lezcano, de Lealtad 123, se lesionó le-
vemente en el muslo derecho al caer-
le una viga de hierro en Villegas y 
Bernaza. 
U N PAR DE ZAPATOS 
Manifiesta Francisco Acevedo Me-
sa, de Amargura 31 que José Cañiz, 
de Santa Clara 22, le hur tó un par le 
zapatos que estima en cuatro pesos. 
SOLDADO ACUSADO 
E l artillero Pedro Hernández Ro-
mán, fué acusado de amenazas por 
María Rodríguez Cedeño, de Colón 25. 
S e c c i ó n i m r c a n í í T j 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . — a 5 - 1 0 e n p l a t a 
E n c a n t i d a d e s . a o 11 
L U I S E S a 4 - 0 8 c u p l a t a . 
E n can t idades a 4 - 0 9 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a. a 1,02 
P l a t a e s p a ñ o l a de de 1 0 3 a 103 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de de 1 0 6 a 1 0 6 ^ 4 
O r o a m e r i c a n o c o & t r a p l a t a e s p a ñ o l a a a 1 0 2 
G R A T A V I S I T A A U N A L M A -
C E N D E T A B A C O 
Curiosidad reporteril.-¿Por qué no atreverse?-
La modestia de un buen amigo. El taller de 
despalillado.-Una galantería y varias sonrisas.-
Lo que puede la voluntad ayudada por la in-
teligencia. 
Hemos llegado a la calle de Amis-
tad y nos detenemos admirados y un 
tanto sorprendidos ante un soberbio 
edificio de dos pisos que allí , se le-
vanta. Aquel edificio es tá marcado 
con el número 87. Su arquitectura es 
sobria, de l íneas enérgicas. Tiene la 
elegante sencillez de las construccio-
nes modernas. 
La entrada es lujosa. Las hojas de 
la puerta son de caoba y tienen gran-
des dimensiones. Los adornos que 
ostentan les dan aspecto señorial . 
La curiosidad empieza a cosqui-
llearnos el ánimo. ¿ E s t a m o s frente a 
algún palacio? ¿s i as í es, a quien 
puede pertenecer? Nuestro espír i tu 
reporteril se despierta y nos dispo-
nemos a inquirir . 
Nos acercamos m á s y m á s al edi-
ficio. Cuando nos encontramos cer-
ca de él salimos de dudas. Una placa 
dorada es la encargada de satisfa-
cer nuestra curiosidad. Aquella placa 
nos dice que el edificio, que tanto nos 
ha sorprendido, es tá destinado a ser 
almacén de tabaco en rama. Y el al-
macén pertenece a la sociedad "Me-
néndez y Ca." 
¿ U n almacén en tan soberbio edi-
ficio ? La curiosidad, la pícai'a curio-
sidad encargada de espolear a los 
repór te r s , sigue haciéndonos cosqui-
llas. ¿ P o r qué no hemos aventurar-
nos? 
Y penetramos en el edificio. 
Nuestra sorpresa aumenta. Allí nos 
encontramos con don José Inclán. E l 
señor Inclán es un buen amigo nues-
tro. Es además Vicepresidente de 
la empresa del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . En esta casa todos guarda-
mos cariños verdaderos para el se-
ñor Inclán. 
Con el señor Inclán está don Jo-
sé Fernández, su socio en el almacén 
de tabaco. 
El otro socio es don Ladislao Me-
néndez. Y ahora que se nos presenta 
oportunidad para ello diremos que el 
señor Menéndez se encuentra viajan-
do por los Estados Unidos. 
Cuando emprendió el viaje su mo-
destia nos impidió car cuenta de él. 
Hoy hacemos una jugada a la modes-
t i a de nuestro cariñoso amigo y da-
mos la noticia a los lectores, al mis-
mo tiempo que hacemos votos porque 
su excursión por tierras de Norte 
Amér ica le sea grata. 
Volvamos al almacén. Los señores 
don José Inclán y don José Fe rnán -
dez, nos esperan. Como ambos son 
atentos y complacientes se disponen 
a satisfacer nuestra curiosidad mos-
t rándonos todas las dependencias del 
magnífico edificio. 
He aquí el escritorio. Es amplio y 
ventilado, con dos grandes ventanales 
a la calle de Amistad. Las paredes 
es tán decoradas con verdadero gu9»-
to. 
E l escritorio es tá encuadrado por 
un dorado enrejado, de enérgicos ba-
rrotes. 
A l lado existe un gran patio cu-
bierto. La luz entra a raudalef. 
Hay un ascensor que nos lleva al 
departamento de despalilladoras. Allá 
trabaja un verdadero ejército de mu-
chachas. Cuando entramos, el señor 
Inclán, tiene para ellas una fina ga-
lanter ía . Las lindas obreras sonríen 
agradecidas. 
Amplios, enormes ventanales lle-
nan de luz el taller. En una esqui-
na hay una nevera. La m á s rigurosa 
previsión ha presidido la distribu-
ción de los departamentos. 
Cuentan las obreras con un bonito 
tocador, contiguo al taller donde t ra-
bajan. E l edificio es propiedad del 
señor Inclán. Y el señor Inclán ha cui-
dado que no faltara el menor deta-
lle. 
Hemos seguido subiendo y llega-
mos a los dormitorios de la depen-
dencia. Se observa en ellos, ante 
todo y sobre todo, una escrupulosa 
limpieza. Y como ios demás departa-
mentos cuentan con gran ventilación. 
Por últ imo visitamos las dependen-
cias destinadas a guardar los tercios 
de tabaco. E l número de los que ac-
tualmente existen en ellas es ver-
daderamente abrumador. Y aun si-
guen recibiéndose muchos. En di* 
chas dependencias pueden ser almace-» 
nados, en las condiciones necesai'iaSj. 
más de cuarenta mil tercios. Esta 
enorme cifra da idea aproximada d« 
lo grande del edificio y de la admi-
rable distribución de sus departamen-
tos. Los tercios en hileras in termi-
nables marean por lo numeroso. Sen-
timos una tenue picazón en la gai*-
ganta producida por el aroma del ta-
baco. E l señor Inclán nos dice qu« 
la picazón es debida a nuestra falta 
de costumbre de andar por semejantes 
sitios. Hemos salido a un canalón po< 
donde entran corrientes de aire, qu« 
dan frescura a dos casas contiguas, 
ambas elegantes. 
Una de ellas es la que sirve de v i -
vienda al señor Inclán cuando vien« 
a la Habana; la otra es el domici* 
lio de don José Fernández . 
Contemplando la labor realizada 
por el señor Inclán se admira lo que 
puede una voluntad poderosa ayuda-
da por la inteligencia. Por eoo cuan-
do nos hubimos despedido de los dos 
cariñosos amigos que nos. acompaña-
ron en nuestra visita al almacén y 
nos encontramos en la calle les hemos 
dirigido un recuerdo de admiración al 
mismo tiempo que hemos pensado en 
que personas como éstas son las que 
más directamente contribuyen a la 
prosperidad de los pueblos. 
tras tanto, p r e s t a r á sus servicios man-
dando la documentación a la Jefatura 
local de la Habana, siempre con la su-
pervisión del doctor Varona. 
REGRESO DE U N A INSPECCION 
Ha^ regresado de su visita de ins-
pección por las provincias de Oriente, 
Camagiiey, Santa Clara y Matanzas, 
el doctor Manuel Alfonso, Jefe de des-
pacho de 'a Dirección de Beneficen-
cia; que fué comisionado el pasado 
mes por la Dirección para efectuar 
varias inspecciones en las institucio-
nes benéficas de la isla. 
En la vita girada a esas inst i tu-
ciones, ha recogido interesantes notas 
y fotograf ías y comenzará a redactar 
el informe sobre las mismas, por 
acuerdo de la Secretaría de Sani-
dad, cuyo informe será publicado en 
el Boletín Oficial como se viene ha-
ciendo con todos los informes sobre 
instituciones benéficas. 
TOMA DE POSESION 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go de .Jefe loral de Sanidad de Re-
gla, el doctor Gustavo Varona y Aran-
go. recientemente nombrado para ese 
puesto. 
Probablemente no e s t a r á en dicho 
pueblo esa Jefatura hasta principios 
del mes entrante, debido a que los so-
brantes que dejó el doctor Calves, fa-
llecido recientemente, no se pueden 
distraer, por acuerdo tomado en oCn-
sejo de Secretarios el día 12 del pa-
sado. 
El personal de esa Jefatura, mien-
El Ministro inglés 
E l día 21, a bordo del vapor Monm 
terrey l legará a esta capital, proce-
dente de Nueva York., el Ministro de 
S. M . Bri tánica, Mr . Leech. 
Inundación en la Isabela 
LOS NIÑOS NO PUEDEN ASISTIR 
A LA ESCUELA.—EL SECRETA-
RIO DE INSTRUCCION P U B L I -
CA, DEBE SOLUCIONAR ESTO. 
(Por te légrafo) 
Isabela de Sagua, Septiembre 17 
de 1914. A las 9 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A . Ha-
bana. 
Desde hace dos días no pueden 
asistir a la casa-escuela ni las maes-! 
tras ni los ni jos, por impedírselo la 
crecida marea que irunda el pedazoi 
de calle en que se encuentra dichoj 
plantel. 
Urge que el Secretario de Instruc* 
ción Pública mude el colegio, evi-» 
tando así que los discípulos se veaa 
privados de asistir a las clases. 
E l Corresponsal. I 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, EN LAS MEJORES CONDICIONES. Camas, Lámpa-
ras, Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garant izado» como los 
más fijos. 
Talleres de Carpinter ía , Pla ter ía y Relojería. 
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FOOT - BALL ASSOCIATION! GANANCIAS Y PERDIDAS 
C H I S M O G R A F I A 
Hace bastante tiempo, cuando al 
que escribe estas líneas, no 1c impor-
taban gran cosa las hazañas del ba-
lón-pie. un amigo, verdadero aficiona-
do a todo "sport," le hizo la siguien-
ie ! c T c f i ¡ ^e. el y o o t ^ l V ' puede 
arraigar en este país? 
L a preguntita me dio que pensar, 
y al pronto no supe qué contestar a 
mi amigo. Recapacité un poco, y se-
guí lo mismo: sin saber que contes-
tarle. ¡La verdad es que se las 
traía" la tal pregunta! 
Hoy, más conocedor, y metido en 
estas cosas del balon-pie, me hubiese 
sido fácil, satisfacer la curiosidad 
del aludido amigo. 
E l "foot-ball" en la forma que ha 
vivido hasta aquí, es difícil de arrai-
gar; está en mantillas; es un niño 
de pecho que necesita muchos cuida-
dos y atenciones, y como desgraciada-
mente tiene ama mamá completan! sn-
tc desnaturalizada, que atiende al 
pomposo nombre de doña Federación 
Nacional de Balon-Pie, de ahí que 
deduzcamos que siempre llevara el 
"nene" una vida lánguida, extin-
guiéndose el día menos pensado. 
Si esta fuese la única causa que se 
opusiese al avance del "noble sport," 
podríamos darnos por muy contentos 
y satisfechos; pero vamos a ir enu-
merando otras causas, quizás más im-
portantes que la apuntada. 
Las rencillas, odios y rivalidades 
existentes entre los "Clubs," es una 
de las principales. 
Por eso yo me río, cuando se habla 
d-e formar una selección de equipos 
locales, para jugar contra un equipo 
extranjero. 
L a Federación formaría el equipo 
selcciconado y cada delegado, como 
es natural, procuraría que en la se-
ión entrasen el mayor número po-
EÍ1 le de jugadores de su Club. 
v^ridría una votación; se decidiría 
el eouipo seleccionado, y no quedan-
»o ^adie conforme se nombraría un 
í.vhitro que decidiese definitivamen-
le cuál había de ser el equipo. 
El arbitro sería una persona im-
jbarcial y verdadero perito en la ma-
teria: por ejemplo, don Bernardo o 
él "sesudo" Vinaroz. (Mi inseparable 
"Chistemalo" sonríe.) 
Un "Club" se disgustaría porqiie en 
la selección no habían puesto igual 
número de jugadores de su "Club," 
que de los restantes; otro "Club" 
porque no habían puesto al jugador 
tal. que considera mejor que el ju-
gador cual, del otro "Club." 
Resultado: ¡fatal! Que los "Clubs" 
disgustados negarían su concurso y 
uor lo tanto no se podría llevar a ca-
bo lo propuesto. 
Pero esto no sería lo peor; pues al 
fin y al cabo si sólo fuesen dos los 
?*Clubs" disgustados, todavía se po-
dría formar la selección con los res-
tr- tes; pero como la "armonía" exis-
tente entre todos es enorme, resulta-
ría oue los descontentos serían todos 
los Ohibs." 
IlOh bella armonía!! 
Y vamos con otro do los motivos 
anti-foot'Hallííticos: la absoluta ca-
rencia de comodidades pai"a presen-
ciar los juegos. 
Una vez invité a un amigo a pre-
senciar un famoso partido, y por poco 
me pepa. 
—¡Pero hombre! ;,Tú te has creí-
do que yo tengo ganas de morir de 
una insolación?—me contestó una 
vez pasados sus hostiles ímpetus. 
En medio de todo comprendí que c. 
ígo tenía razón; porque hay que 
ur verdadero héroe para pasarse 
toda )- tarde bajo los ardientes ra-
de Febo. Si sólo fuese ésto, me-
no? mal. Lo "agradable" es cuando 
un chaparyón sin ninguna clase de 
- •'deraciones, cae sobre el heroico 
tador y éste no encuentra don-
do cobijarse. Pero los héroes, por 
alrro \o son, aguantan a pie firme el 
remojón con tal de no perder ningún 
detalle del juego; pues hay que ad-
vertir que una vez empezado un par-
tido aunque "caigan rayo " no se 
suspende. 
Resultado: que una vez terminado 
el desafío acuático, no son jugadores 
los que salen del campo. ¡Son guar-
dafangos! 
Ninguno de los campos en que se 
practica el "foot-ball" tiene una glo-
rieta para que los espectadores pue-
dan cómodamente presenciar los jue-
gos, lo que da ocasión a que numero-
sos entusiastas del noble deporte se 
ahstengan de acudir a presenciar-
los. 
Precisamente en estos días se ha-
bla de que dos "Clubs" van a cons-
truir en sus terrenos unos "stand«" 
para el público. ¡"Stand.. .'̂  cómodo 
presenciar un partido a la sombra! 
Aplaudimos la idea y recomenda-
mos a los mencionados "Clubs" que 
si llevan a cabo sus propósitos, de 
ninguna manera cedan gratis loa 
asientos del "stand"; pues es cosa 
probada que a los espectáculos gratis 
no va el público. E n cambio cuando 
hay el "aliciente" de pagar unos cen-
tavos por la localidad acude sin fijar-
se en el precio. 
Anuncien partidos a tanto la en-
erada en el "stand" y tengan la com-
[pleta seguridad que se llena. 
Ni la Federación ni los "Clubs" 
han hecho nada porque se celebren 
partidos en sitios adecuados, como 
por ejemplo en "Almendares Park." 
Bien es verdad que hace próxima-
mente dos años se celebraron en Al-
mendares algunos partidos de efec-
to contraproducente. 
• Creyó la Federación que con eso 
la' afición aumentaría y se equivocó. 
¿Cómo iban a gustar al público 
aquellos- simulacros de "foot-ball"? 
Algunos achacan al clima la poca 
afición al "foot-ball." 
Hay en la Habana muchos jugado-
res y muy buenos, que precisamente 
por ésto se hallan retraídos de la 
vida activa del "foot-ball." 
Pero tampoco puedo negar que los 
que lo pi-actican, no tienen para na-
da en cuenta este "pequeño" detalle 
y no se contentan solamente con prac-
ticar durante el invierno en cuya es-
tación el clima es más bonancible, 
sino que siguen durante todo el ve-
rano con sus ímpetus "foot-ballísti-
cos." 
E l lector creerá, que como «es na-
tural, escogen las horas más a pro-
pósito en que el sol molesta menos. 
Muy lejos de eso; desgraciadamente 
pasa todo lo contrario. Puestos a ha-
cer bai'baridadcs hay que hacerlas 
gordas. 
¿Qué mayor desatino que jugar de 
doce a. cinco de la tarde? Pues esas 
son las "deliciosas" horas escogidas 
por nuestros héroes. 
Precisamente estos días lets perió-
dicos de España, traen grandes ar-
tículos relacionados con . lo perjudi-
cial que resulta la práctica del "foot-
ball" en plena canícula. Y eso que 
en el norte de España, lugar a que 
aluden los periódicos, la temperatura 
es bastante bonancible y más si nos 
fijamos en las horas que se juega; 
de seis de la tarde en adelante. 
¡Qué vengan por aquí y verán lo 
que es bueno! 
Y vamos con la última causa y 
quizás la más principal. 
La falta de apoyo de la prensa. 
Exceptuando este DIARIO y al-
guno que otro que de vez en cuando 
inserta algnú trabajo sobre este 
"sport" es raro ver en los más algo 
de "foot-ball." 
Eso sí. E n cualquier periódico ve-
remos páginas enteras dedicadas a 
"Sports en general," " L a Vida De-
portiva," etc., etec. E l cándido lec-
tor guiado por los pomposos títulos 
buscará noticias de cualquier "sport" 
y siempre se encontrará con que to-
do el sport" se reduce a "base-ball" 
y más "base-ball." 
E n medio de todas, estas calamida-
des, ¡alegrémonos!; pues hoy día las 
cosas han cambiado y auguramos un 
briPantc porvenir para el "foot-ball." 
Tenemos una nueva Federación, que 
aunque me parece que nos va a.es-
tar algo ancha, tiene la ventaja de 
tener cargos para todos los aficiona-
dos a este "sport." De manera que 
el que no quiera estar "metido" en 
las cosas de "foot-ball" será porque 
no lo desea. 
Los "dí ibs" dedicados al "foot-
ball" aumentan que es una "barbari-
dad." Sólo en la capital tenemos 
cinco, mejor dicho, cuatro y medio,' 
que son por orden de antigüedad los 
siguientes: "Sport Club Hatuey," 
"Rovers Athletic Club," "Euskeria 
Sporting Club." "Club Deportivo 
Hispano Améric?" y "Unión Racing 
Club." A éstos hay que añadir pro-
bablemente el "Club Átlético de Cu-
ba" y el "Vedado Tennis Club," que 
están formando sus equipos. 
Si éstos dos últimos "Clubs" se pre-
sentan esta temporada, podemos afir-
mar que el porvenir del "foot-ball" 
en Cuba está completamente asegu-
rado; pues de nadie es desconocido 
el numeroso público que arrastran 
ambas populares sociedades. 
E n provincias la afición va crecien-
do de día en día. En Cienfuegos hay 
dos "Clubs" formados por entusias-
tas jugadores a los que les cabe el 
honor de ser los iniciadores del pri-
mer partido inter-provincial celebra-
do en Cuba, teniendo por contendien-
te al "Euskeria S. C." 
E n Santiago de Cuba son tres los 
equipos que se disputan todos los 
años una famosa "Copa." 
E n Guantánamo, Matanzas, Sagua, 
Ciego de Avila y otras poblaciones se 
practica el "foot-ball" con gran en-
tusiasmo, contando con muy buenos 
equipos. 
Unicamente nos faltaba el apoyo 
oficial, y ya lo tenemos. Según ru-
mores un popular concejal, va a pro-
poner a nuestro Ayuntamiento la do-
nación de una "Copa" para que se 
la disputen todos los años los equipos 
locales. 
Suavicen los "Clubs" las asperezas 
existentes en bien del "foot-ball," 
formen el "Vedado Tennis Club" y 
el "Atlético" sus equipos y veremos 
cómo con eso, unido al apoyo ofi-
cial y a la visita de equinos extran-
jeros, tendremos "foot-ball" por to-
do lo alto. 
¡Siempre que un don Bernardo no 
venga a amargarnos la existencia! 
E s curioso conocer lo que ganan y 
pierden los Clubs ingleses de "foot-
ball" que están constituidos como ver-
daderas Sociedades mercantiles. 
E l Club que ha ido a la cabeza en 
lo de la ganancias ha BÍ4o Burnley. 
E n la temporada ha ganado tres-
cientas mil pesetas de beneficio líqui-
do. 
Le sigue Liverpool con 220,000 pe-
setas. 
Aston Villa 170,000 pesetas. 
Los Clubs que han ganado son 33. 
E l que menos ha ganado es Sou-
thern! United: 300 pesetas. 
Véanse algunas ganancias: 
Tottenham Hotspur, 127,000 pese-
tas. 
Sunderland, 122.000. 
Blackburn Rovers, 57,000. 
Chelseá, 43,000. 
Los Clubs que han perdido dinero 
son pocos. 
E l que mavor pérdida ha sufridp es 
D c i t v ^ C o ^ v ^ J ^ ^ p ^ 
DE LAS GRANDES 
LIGAS 
L O S P I T C H E R S . 
Record de los "pitchers" de la L i -
ga Nacional que tienen un average 
más de 500, hasta el día 3 de Sep-
tiombro, según lo publica el "Spor-
ting Life" en su último número. 
W. L . Pct. 
VENCIO E L "LOYAL" 
E l domingo pasado, como habíamos 
anunciado, debutó en sus terrenos de 
Puentes Grandes, el club "Unión Ra-
cing Club," capitaneado por J . Suá-
rez Solar, teniendo por contrincante 
al team "Loyal." 
E l desafío, quo fué presenciado por 
un numeroso público adicto a este 
Sport, resultó interesantísimo; pues 
abundaron las buenas jugadas tanto 
de uno como de otro club. 
Por su manera de batear se distin-
guieron del "Loyal:" G. Figarola. A. 
Domínguez y P. Riera, este último 
muy oportuno. 
Andrés Hernández pitcher * "loya-
lista," estuvo a gran altura, pues so-
lamente los "unionistas" le pudieron 
dar tres hits. 
Del ''Unión Racing Club" se dis-
tinguieron al campo, A. del Río, J . 
Suárez Solar, Párraga y P- Fernán-
dez; sobresaliendo entre éstos J . Suá-
rez Solar, quo degolló un rolling de 
¡hit por la almohadilla de segunda; y 
i J . Fernández, que con sus tiros de coi--
del a segunda, dejó frío a cuantos 
"ladrones" intentaron estafarla. 
Para que so dé cuenta de lo inte-
resante del desafío, véase el Score: 
UNION R A C I N G C L U B 
V. C. H. O. A. E . 
Enzmann, Bk l . . . . . 
Wilse, N Y . . . . . 
Mamaux. Pgh 4 
Doak, St. L , . . . , 
Teresau, N Y 
Strand, Boston 
Mathewson, N Y . . . 
James, Boston. • . * 
Rudolph, Bostoii. . . . 
Conzelman, Pgh. . . . 
Kantreh'r, Pgh 
Vaughn, Chicago. . . 
Alexander, Phi . . . . 
Pfeffer, Bkl 20 
Cheney, Chi. . . . . . 19 
Cooper, Pgh. . . . . 15 
Saltee. St L 16 
Tyler, Boston 14 
Lavender, Chi 10 
Rucker, Bkl . . . . . 5 
Fromme, N Y . . . . 5 
Aitchison, Cin 7 
Mayer, Phi. . . . . . 17 
Pemttj St L 12 
Yingling, Cin 10 
Marshail. Phi 6 
Steele, Bhl 2 
M. Espina, rf 
A. Ruiz, p. . 
1 1 0 1 0 0 
3 1 1 0 2 0 
Totales. . . . 31 3 3 27 15 2 
L O Y A L 
V. C. H. O. A. E . 
Domínguez, 3b. 5 1 3 0 1 0 
Cuerra, cf. . . 5 1 2 1 0 0 
M. Figarola, Ib. 4 1 1 11 3 3 
Hernández, p. . 3 2 0 2 6 0 
Figarola, 2b. . 5 1 4 1 4 1 
Noriega, ss. . 3 1 0 2 3 0 
Riera, If. . . . 3 0 2 0 0 0 
Gutiérrez, c . 4 0 1 1 0 0 0 
Brito, cf v . . . 4 0 l 0 0 0 
N. Párraga, If. . 
A. del Río, I b . 
Suárez Solar, ss. 
R. Más, 2b. . . . 
S. Britó, cf. . . 
J . Fernández, c. 
J . Tapia, 3b. . . 
G. Menéndez, rf. 
0 1 0 
0 0 11 
0 0 6 
0 0 1 
0 1 o 
0 0 6 
1 0 2 
0 0 0 0 0 
Totales. . . . 30 7 14 27 17 2 
Anotación por entradas: 
Loyal 201 000 400—7 
Unión Racing. . 000 000 030—3 
SUMARIO 
Three base hits: A. Ruiz. 
Two base hits: C. M. Figarola, G 
Figarola. 
Stolen bases; Párraga 2, Domín-
guez 2, G. Figai'ola y Noriega. 
Struck outs: por Ruiz 4; por Her-
nández 7. 
Bases por bolas: por Ruiz 5; por 
Hernández 1. 
Dead balls: por Ruiz 1 a Noriega; 
por Hernández 1, a Tapia. 
Doublc plays: A. del Río y Suárez 
Solar; G. Figarola, C. M. Figarola y 
R. Gutiérrez. 
Passed balls: J . Fernández 2; R. Gu-
tiérrez 1. 
Umpires: J . Sánchez y R. Morales. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Anotador: Pedro Cabrera. 
U FLOR DE ANDALUCIA 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
I A C E I T U N A más saorosa y exquisita que 
« • J""» se importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no 'a conocerá, pero si la prueba será su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de víveres . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
Nicolás Merino 
3446 1-Ag. 
f á b r i c a d e m o s a i c o s " L A C U B A N A " . S a o F e l i p e m m , 1, y A t a r é s T e l é f o n o ! 1 -1033 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a los consumidores d i mosaicos qm "LA CUBANA" es ¡a única fábrica que 
gsrantiza que sus mosaicos no se agrieian. U J . J h . * , . * . . * i 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrara variedad inmensa W 
dibuios y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar IÍBO-
sa/cos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D Í A Z Y H n P . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L . 
V l v e í 99 T e l é t o t M Moote, 363. l e l é l o n * A-3655. Sonte, 361 Telél0DO! *761(1 
DESDE E L PERICO 
Fermín de Turna. 
; ' l i m o d e s c u b n e D r , i l e l l ( l o . Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , l O Z . = = = = = 
V COMO HOTEL, ES EL PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
V I C T O K I A D E L "CKRVAX J J ' 
Septiembre 15. 
Después de estar algo desconcerta-
dos con las últimas derrotas que les 
proporcionara el "Santa Gertrudis" 
y "Los Arabos" los muchachos de 
nuestro club local, volvieron ayer por 
sus perdidos laureles. 
Acampó en este Pueblo la fuerza 
de Artillería que va destacada a Las 
Villas; hay entre los artilleros una 
buena novena del emperador de los 
sportsf .fueron invitados cortesmente 
para efectuar un desafío, que fué 
i aceptado previo permiso de los jefes. 
A las tres de la tarde, se celebró el 
juego en el terreno de Brito, ante una 
rogular concurrencia. • 
Muy bien jugaron ambos clubs y 
la fortuna acompañó ayer a loa ele-
fantes periquenses proporcionándole 
la victoria; pues sus contrincantes, 
aunque demostraron ser players bas-
tante buenos, había que tener . en 
cuenta el cansancio de las marchas, 
y que el día anterior jugaron en Jovo-
Uanos. E n estas condiciones acepta-
ron la invitación y si no ganaron, la 
derrota fué honrosa. 
Antes de terminar esta humilde cró-
nica mencionará, que mi amigo Ceci-
lio Noble, dejó por un momento las 
Drogas y los Patentes de su Farmacia, 
para ir a ocupar la primera almoha-
dilla por el "Cervntea", posición que 
jugó a la campana, en sustitución de 
Florentino. 
Ahora véase el resultado del Jue» 
go en carreras, hits y errores. 
Baterías: Iliva-Brito; Bravo-Herra-
ra. 
Ametralladoras. . . . 4 5 D 
Cervantes 6 1C 4 
Bases por bolas: Bravo 3. Hiva 0. 
Double plays: Martínez y Moré; 
"Artilleros" 2. Hernández y Noble ss. 
y Ib. del "Cervantes" J. 
Struck out, por Bravo 8, por Riva 3. 
Umpire: Cosme Herrera. 
Tiempo: J. hora 30 minutos. 
Score de F. Conrado. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
I ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
! menos interés cobra en los préstamos. 
I , . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3S70 Sbre.-l 
E l B. B. C. "Martí" tiene el ho-
nor de retar por este medio a todos 
loa clubs Infantiles, principalmente al 
club "Cerro" para el próximo domin-
go. Contentar el reto a Santos Ruiz, 
Cuartel do Bomberos de Corrales y 
Zulucta. 
Anuncies en periódi-
cos y revistas. Oibui 
os y grabado» mo-i 





Unico importador de los acreditp.-
dos artículos " E L I R I S , " ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) T E L E F O N O 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
.MATCH BENEFICO 
A B E N E F I C I O D E L A C H E C H E 
" F I N E A Y " Y LOS ALUMNOS D E 
L A E S C U E L A R E F O R M A T O R I A 
P A R A VARONES. 
E l sábado 19 del actual a la una 
de la tarde tendrá efecto un gran 
match de base hall entre los ague-
rridos teams de la "Escuela Reforma-
toria" y una novena organizada por 
el conocido Sportman Julio López, 
en los terrenos de Almendares Park. 
Este afamado catcher ha organiza-
do una formidable novena para con-
tender con el temible team del Refor-
matorio de Guanajay. Ambos clubs 
no han de descansar en practicar, 
con objeto de dar una exhibición de 
base ball digna de los asiduos con-
currentes a los terrenos de Almenda-
res. 
Dado el fin benéfico que se persi-
gue con el producto de esta fiesta, 
cual es en obsequio de la Croché "Fin-
lay" ydo los alumnos de la Escuela 
Reformatoria y dados también los 
sonorosos sentimientos de nuestro 
pueblo, no dudamos que ha de ser nu-
merosísima la concurrencia a Al-
mendares el día señalado para pre-
senciar el reñido encuentro entre las 
novenas "Alemanes" (Escuela Re-
formatoria y "Aliados." 
A Almendares el sábado 19 del ac-
tual a la una de la tarde. 
LA COPA DAVIS 
E n Chicago han jugado las e l imi-
natorias de la Copa Davis de lawn 
tennis los equipos representativos de 
Australia y de Canadá-
Australia ha vencido al Canadá fá-
cilmente en las pruebas individua-
les y en la doble. 
E l equipo de Australia lo forma-
ban Norman, Brooki y A. F . Wild-
ins. 
Y O Q U ) E ! S O 
L A T & O P Í C A U I 
I f f l l B B i l l l l 
ÍE 
Cerveza Q ^ E ñ B L / n a H ü d 
.fh FütDL TQ1ER. P i V A L " 
D E L C E R C A D O A J E N O 
MC ORAW CON LOS NUEVE PUNTOS 
De una inte>csantc oarta pubiitada 
on " E l Mundo" por Ciristy Mathew-
son tomamos 'os síguiontBS párrafos: 
"Los Gigantes haa desperdiciado 
muchas oportunidades ae ganar el 
champion de 1914. E n el papel, el 
team parece más fuerte que el año 
pasado, pero no está jugando igual 
clase de pelota. Entonces los juga-
dores se lanzaban a las jugadas, to-
maban su "chance," se notaba en 
ellos mucha vida, determinación y 
confianza en sus éxitos. Este año es-
tán tímidos, parece ser que la idea 
del cuarto campeonato consecutivo os 
la que los tiene conseguidos. De oti-o 
modo no se explica este cambio tan 
notable. 
"Después de nuestra horible serie 
contra el Cincinnatti, dijo Me Graw; 
"Si este team no cambia de táctica, 
no espero verle triunfar este año. Y 
creo que no tiene derecho al triunfo 
un team que han desperdiciado diez 
oportunidades de ganar y colocarse a 
una distancia respetable del enemi-
go, haciendo imposible la competen-
cia." 
"Ello no obstante, Me Graw predi-
ce que el Boston estará en segundo lu-
gar al salir al Oeste a fines de la pre-
sente semana, y reconoce que el Bos-
ton es el team a que hay que temer, 
pues desde Julio 2 mantiene un paso 
seguro y victorioso, como ningún 
otro team en el circuito. E l Chicago 
y el San Luís explotaron en su último 
viaje por el Oeste, y los Gigantes con 
estos edubs fuera de combate, debían 
estar al frente, si hubieran jugado 
lo que debían, lo que de ellos se es-
peraba. 
Durante la serie con el Cinci, el N. 
York no descendió del primer lugar, 
gracias al Filadelfia, que recobró su 
efectividad, temporalmente, y detuvo 
al Chicago en su serie. Parece raro 
que fuera el Cincinnatti el team que 
nos tratara de ese modo, pues hasta 
la semana anterior, el Nueva York 
siempre ha demostrado superioridad 
efectiva sobre los Rojos, y durante 
esa serie, nuestros pitchers y batea-
dores entraron en un gran slump, 
inexplicable, mientras los Rojos ju-
garon, por una de esas cosas raras 
del baseball, mejor de lo que saben. 
Les sopló una racha de suerte. 
" L a derrota que sufrimos a manos 
de los Rojos de Herzog, nos dolió so-
bremanera, pero el que se disparó en 
forma fué Me Graw, que arengó a sus 
jugadores y les regañó incesantemen-
te por sus fracasos. También tuvo va-
rios duelos de palabras con Herzog 
y hasta se olvidó de su resolución de 
dejar quietos a los umpires. Pero jus-
to es consignar que el trabajo de los 
umpires Byron y Johnson durante 
esa serie, fué tan deficiente, que cual-
quiera se olvidaba hasta de algo más 
serio que las buenas resoluciones. 
"Aunque Herzog ha jugado dos ve-
ces en el New York, él y Me Graw es-
tán siempre peleando, diciéndose pe-
sadeces durante sus encuentros este 
año. Herzog tiene tanta pimienta y 
tanto espíritu de pelea en sus sistema, 
que está siempre dispuesto a fomen-
tar peleas en un club donde juegue. 
Me Graw la hizo un jugador de Liga 
Grande en 1908, pero allí se fajó con 
Me Ginnity, y Me Graw se deshizo do 
él, enviándolo al Boston, pero Me 
Graw siempre admiró su trabajo co-
mo tercera base, y por eso lo (deseaba 
tener en su club, aunque personal-
mente no al egradaba, pues nuestro 
manager no es de los que se ciegan 
por la pasión. Reconoce el mal ca-
rácter de Herzog pero no niega sij 
indiscutible calibre como jugador d<| 
pelota. 
"Convencido de que si Horzog vol-
vía al team, él seguiría siendo el m a -
nager y no dejaría que el infielder so 
le impusiera, le llevó nuavamente a 
su line-up, cuando Arthur Devlin per-
dió su velocidad y se hacía necesario 
reforzar la tercera esquina. Y Herzog 
jugó bien y sin fomentar peleas has-
ta quo Me Graw decidió sentarlo, pa-
ra colocar a Shafer en la tercera. E s a 
determinación de Me Graw irritó a 
Herzog, el que sufrió lo indecible en 
el banco, pues es de tanta sangre, que 
no podía conformarse a esa posición, 
perdió muchas libras, y su sistema 
nervioso sufrió una crisis tremenda. 
"Después de haber cambiado al 
Cincinnatti y conocerse la determina-
ción irrevocable de Shafer, de no 
volver al team, el nuevo manager do 
los Rojos comenzó a chotear a Me. 
Graw, diciéndole que no obstante sor 
un gran manegei, se había equivoca-
do con él, que se había desprendido 
de todas sus terceras, para quedarse 
en la calle, cuando quo nunca debió 
quitadlo a él de esa posición para po-
ner a Shafer, un jugador inseguro y 
que jamás tomó en serio la pelota. 
Desde entonces Me Graw y Herzog 
no han sostenido muy cordiales rela-
ciones, y no han desperdiciado la me-
nor oportunidad de dedicarse muy 
bien construidas frases, llenas da 
"admiración y cariño." 
" E n el último juego de la serie, des-
pués que los Rojos anotaron 5 carre-
ras en el último inning. Me Graw pro-
testó enérgicamente contra una de-
cisión del uhpire Byron, y érste acabó 
por ordenarle que se fuera del terre-
no. A l retirarse Me Graw pasó por 
la tercera, y entre él y Herzog se cru-
zaron algunas palabras de grueso ca-
libre, tan amenazantes como la situa-
ción europea. Después del juego Her-
zog fué al departamento de los G i -
gantes y en la casa-club, y con la ca-
ra muy sonriente, nos saludó con gran 
cordialidad. "¿Cómo está usted, Her-
zog?", le dijo Me Graw. "Muy satis-
fecho—replic óHerzog —y venía a 
decirle que usted y yo no debemos se-
guir peleando, ya que fué usted quien 
me trajo a mí a las Grandes Ligas. 
"Tiene razón—contestó Me Graw—• 
pero nuestros Ipeitos son el terreno, 
y terminan tan pronto dejamos el uni-
forme." 
Stalüns 
L a especialidad de Stallings, ma-
nager del Boston, es el desarrollo de 
los catches. E l mismo en su época 
fué un gran receptor y quizás a esto 
se deba que conozca tanto el asunto. 
Entre sus mejores discípulos se en-
cuentran Oscar Stanagc, del Detroit; 
| Schang, del Filadelfia Americano y 
Sowdy, del Boston Nacional. 
E s una predicción bastante segura 
que Jim Thorpe jugará una posición 
regular en el New York durante l a 
próxima temporada. E n una conver-
sación habida entre Me Graw y el 
Secretario del team se reconoció el 
hecho en vista de los excelentes re-
sultados del famoso indio, a quien 
han hecho firmar un nuevo contrato 
por dos años. 
immmm mimi de música de la habana 
GALIANO, 47, A L T O S 
D I R E C CION 
Desde hoy queda abierta la matrícula para el año académico 1914-
1915. 
Horas para el examen de admisión e inscripción todos los días hábi-
les de o a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Señora 
P R O F E S O R E S P A R A E L N U E V O CURSO 
Rafaela Serrano. 
Pilar M. de Blanck. 
Alicia B. de Silva. 
Mercedes Llorens de 
rrillo. 
Tina Farel'.i de Bovi. 
Ramona Sicardo. 
Señorita Consuelo Quesada. 
» Elisa Morales. 
Pilar Otero. 
Ca- Señor Alberto Falcón. 
M • Juan Torroella. 
n José Molina Torres. 
M Hubert de Blanck. 
Plan de estudio, reglamento, prospecto y exámen de admisión, gratis. 
T.. ' . Habana, 10 de Agosto de 1914. 
E l Director propietario, H U B E R T D E B L A N C K 
a 3976 6.—14. 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A . 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 
R E U M A T Í C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
H A B A N E R A S 
> T r e s n o t a s d e a n o c h e 
Una fiesta de despedida. 
E l recital de piano que daban dos 
fliunmas del Conservatorio-Masriera, 
Bosita Cuanda y Pilar de Gordon, 
graduadas ya de profesoras. 
Y la función del Pcliteama que, al 
Interés natural de ser noche de moda, 
asociaba como poderoso incentivo el 
estreno de las primeras películas de 
la guerra europea que se han dado 
a conocer en la Habana. 
Ho ahí las tres notas de anoche. 
- L a fiesta a que hago referencia 
primeramente fué una velada en los 
galones del Centro Gallego para des-
pedida de )a <.asa. 
La casa de Dragones y Prado, in-
mediata al antiguo Irijoa, hoy teatro 
Martí, que por espacio de largos años 
ha venido ocupando la rica c impor-
ttmtc asociación. 
Se traslada el Centro Gallego al 
gran palacio que todos admiran en lo 
más céntrico do la ciudad. 
No tardará la apertura. 
Cuestión do meses más o menos 
necesarios para rematar la portento-
sa obra. , , . . 
• Cuántos recuerdos del viejo so-
lar ! - . . 
Aquellos salones a los que se dio 
anoche el adiós evocarán eteimamente 
la historia de una de las primeras so-
ciedades regionales establecidas en la 
Habana. 
Allí, apenas fundado el Centro Gá-
llese, hubo de advertirse la insufi-
ciencia del local. 
L a sociedad había nacido pujante, 
vigorosa, destinada a una floreciente 
existencia. 
Y la casa primitiva hubo necesidaa 
de ampliarla, extendiéndose, en con-
siderable número de metros, la pro-
porción de sus salones.. 
Ocupaba por aquella época la pre-
sidencia del Centro Gallego un buen 
hombre, generoso, entusiasta, libera'., 
de gran popularidad en la colonia. 
Era don Fidel Villasuso. 
Y para festejar las obras de amplia-
ción se organizó un banquete en obse-
quio de la prensa. 
No lo olvidaré nunca. 
Como que incipiente^ cronista _ yo 
por aquellos tiempos fué ese el primer 
banquete a que asistí en mi vida. 
Volviendo a la fiesta de despedida 
me pemito remitir a cuantos deseen 
formarse idea de su lucimiento a la 
bella reseña que hace de la misma el 
querido compañero P'ernando Rive-
ro en la edición de la mañana. 
Todo lo describe. 
Todo, desde la aparición en los sa-
lones de las sociedades gallegas de 
Un diplomático americano. 
Trátase de Mr. Gleim Steward, que 
llegó ayer, a bordo del Havana, para 
sustituir a Mr. Coxe en el cargo de 
Segundo Secretario de la Legación 
Americana. 
Otros viajeros más del Havana. 
E l distinguido caballero José Be-
ruff, el señor Manuel Cuevas Zequci-
ra y los jóvenes esposos Serafina 
Eornés y José Storch. 
Regresan de su viaje de novios pa-
ra insta'arse en la Avenida de E s -
trada Palma. 
Y ya, a propósito de los que regre-
san, cúmpleme saludar a los distin-
guidos matrimonios Lolita Morales y 
Antonio Del Valle Du-Quesme y Pe-
tronila Del Valle y Francisco Aran-
go. 
Llegaron ayer de Nueva York por 
la vía de Key West. 
Mi bienvenida. 
* *• 
E n el Vedado. 
A la poética barriada acaban de 
trasladarse el señor Pedro L . Vargas 
y áu distinguida esposa, Margarita 
Gómez, la hija del inolvidable Máximo 
Gómez. 
Se han instalado en la casa de la 
Calzada número 69 entre B y C. 
hip de a¡n señorita 
Se fugó una distinguida señorita, 
porque en su casa no le daban aguar-
diente puro de uva ribera, tan bueno 
para aliviar los dolores periódico?, 
propios de su sexo. Se vende en bo-
degas y cafés. 
instrucción a los acordes del himno 
regional, ejecutado por la banda de 
música del Cuerpo de Bomberos, hasta 
el número final, que fué el discurso 
del licenciado Eugenio Mañach. bajo 
cuya presidencia realiza el Centro 
Gallego la obra más trascendental que 
registran sus gloriosos anales. 
Discurso el del licenciado Mañach 
que parecía i'evivir al orador de otros 
días. 
Los días primeros de la carrera po-
lítica del actual presidente del Centr0 
Gallego, acabado de salir de las aulas 
universitarias, cuando surgió Mañach 
en la tribuna junto con el inolvidable 
Varona Murías. 
Sus palabras anoche fueron una ex-
citación al amor y fraternidad de la 
gran familia gallega. 
Y fuei'on también un adiós solem-
ne n la casa, al viejo solar, hecho en 
períodos hermosos, vibrantes, inspi-
radísimos. 
E n la sala del Politeama. 
Imposible, por lo numeroso del con-
curso, una relación exacta. 
Solo algunos nombres. 
De tamas tan distinguidas éstas co-
mo Julia Torriente de Montalvo, Te-
té Robelín de Torruclia, Cristina Mon-
tero de Bustamante, Llilly Coronado 
de Morales, Eugenita Ovies de Víu-
rrún, Dora Mendive do Llaca, Adria-
na Cesteros de Andreu. . . 
Amelia Blanco do Fernández de 
Castro, Esperanza Cantero de Ovies, 
Rosa Bauzá do Hernández Guzmán, 
Margarita Leytp Vidal de . Herrera, 
Clara Castellanos de Sánchez, Car-
lota Valencia de Santos, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Mercedes Lozano 
de Jardines. . . 
Y la bella e interesante Teté Cho-
mat de Ortega. 
Un grupo de señoritas. 
Conchita Fernández de Castro, Ne-
na Herrera, Josefina Coronado, Dul-
ce María Soler, Caridad Herrera, Am-
paro, Roqué, María Hernández Guz-
mán, Rosa y Carmen Seiglie, Merce-
des Monon, Ofelia Várela, Ofelia 
Fernández de Castr-o; Nenita Fesser, 
Helia y Lydia Justiniani, Olga y Con-
suelo Seiglie, Luz, Sara y Marina 
Tro, Rosa María Castellanos y Ra-
mona Calzadilla. 
Y una trinidad simpática. 
L a formaban Julita Montalvo, Mer-
cedes Rosquín y Carmclina Bernal. 
Las películas de la guerra, en se-
rie emocionante, colmaron la expecta-
ción del gran público que acudió ano-
che al coliseo de Santos y Artigas. 
Un succés cinematográfico. 
Noticia que me complazco en ha-
cer pública para conocimiento de las 
muchas amistades del joven y simpá-
tico matrimonio. 
» * * 
Otro traslado. 
E s el colegio Hogar y Patria, que 
dirigen las ilustradas señoritas F a -
llí, y que se ha pasado de Sol 95 a 
Riela 55, altos. 
Desde el lunes quedaron reanuda-
das las clases. 
Un viajero más. 
Y viajero tan distinguido como el 
señor Avelino Pérez Vilanova, Vice-
presidente de la Compañía Litográ-
ñrn Cubana, que regresa muy satis-
fecho de su temporada en Lake Pla-
cid y Saratoga. 
inii cuuijuuua de su simpático hijo 
Alfonso visitó el señor Pérez Vila-
nova el Canadá y el Niágara. 
Sea bien venido! 
* * * 
E l duelo de un hogar. 
Duelo grande, duelo profundo, ine-
narrable. . . 
Emelina Forcade, dechado de ma-
dres, tan buena, tan virtuosa, ha ba-
jado al sepulcro cuando todo debían 
ser para ella en la vida alegrías y 
satisfacciones. 
Sd va la infortunada Emelina de-
jando una estela de recuerdos. 
Y dejando en el coi'azón del esposo 
atribulado, mi amigo tan querido 
stín Treto, una herida incura-
ble. 
-re Emelina! 
Dulces ¡PRIMERA de PRIMERA! 
E N T R E M E S E S ^ F R U T A S 
C O N S E J A S "LA FLOR CUBANA " ^ E X " ™ . 
G R A N surtido. .TERO, S E 
V I N O S Y G A L i A N O Y S A N J O S É R E C I B E N D I A -
L I C O R E S . ' — — R I A M E N T E 
H E L A D O S : ¡29 clases D I A R I A S ! 
Retreta en Columbia 
Programa del Concierto que tendrá 
efecto de 8 y 30 a 11 p. m. frente al 
Club de Oficiales, por la Banda de 
Música del Regimiento número 1 de 
Infantería durante la proyección de 
varías cintas cinematográficas. 
1 Pasodoble " E l Gaitero," S. Ló-
pez. 
2 Overtura "Lustpiel," Keler-Bela 
3 Selección de la ópera "Norma," 
BellinL 
4 Tanda de Vals "Violetas," E . 
Watdeulfes. 
5 Rapsodio Cubana número 3 (a 
petición,) L . Casas. 
6 Danzón " E l Dengue," T. Ponce. 
7 One Step Tapper Pot," Horold 
Ivcrs. 
Luís Casas R. 
Primer teniente, Jefe de la Banda. 
Nota.—Se hace saber para general 
conocimiento, que con esta fecha ter-
minan las veladas cinematográficas 
de verano que venían efectuándose 
frente al Club de Oficiales. 
VINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
Exploradores de Cuba 
(BOY-SCOUTS) 
Cítase por este medio a los explo-
radores y a los señores instructores 
para que concurran a la comisaría el 
sábado, día 19 del actual con el fin 
de tomar nota de los trabajos que se 
han de realizar en la próxima excur-
sión. 
Hora: a las 6 en punto de la tar-
de. 
(f.) Manuel Savala, 
Instructor Delegado, 
Se curan en seguida 
Las enfermedades do índole secre-
ta se curan en seguida si contra ellas 
se emplean las eficaces Bujías Flamel. 
Antes de 48 horas de tratamiento 
con las Bujías Flamel se obtiene un 
éxito. Los que padezcan tan peno-
sas enfermedades deben usar las Bu-
jías Flamel. 
E l mismo enfermo se las puede 
aplicar con facilidad. 
No se alteró su precio. Se ven-
den en las farmacias bien surtidas. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel 
y Majó y Colomer. 
Unión de fabricantes 
D E T A B A C O S Y C I G A . 
R K O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
Estimada por las mujeres. 
New Y!WK. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Z>BL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
JÍTticuio indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda muipr se debe á, sf misma y & los 
BU vos el conservar el encanto de la ju ven -
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por m&s 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y ron la 
blancura de la perla, y es útil ísima para 
ol tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Impercetlble. E n ios bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita ia aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
barros, espinillas, manchas, salpullí-
K e ^ T r o ^ ^ ^ 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suflclento para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos do correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
POrtLaycremala0erlentaI de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS CO-
merclantes que Üeoen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
PropistariOt 
8 7 Gres* J o n e » Street, NnevB. Y o r k , G . ü . A . 
E n ya Junta General ordinaria que 
celebró esta Corporación en 13 ile 
Agosto último, fué electa la Junta Di-
rectiva para el año social de 1914 a 
1915, la cual quedó constituida en la 
forma siguiente, en la noche del dia 
3 del actual: 
Presidente: Sr. Teodoro Garbade. 
Vicepresidente: Sr. Ramón Argüe-
lies. 
Segundo Vicepresidente: por taba-
cos: Sr. Nicolás de Cárdenas. 
Segundo idem: por cigarros: Sr. Flo-
rentino Mantilla. 
Vocales: Sres. Ramón Fernández 
Alvarez, Carlos Behrens, Antonio J . 
Rivero, Saturnino Alvarez, Manuel 
Saavedra y Veiga, Juan Diaz Inguan-
zo, Angel Prellezo, Ensebio García 
López, Cipriano Quiñones, Benito 
Santalla, Manuel Grent y Calvo, Mar-
celino Ortiz y Diaz. 
Tesorero: Sr. Ramón Fernández Al-
varez. 
Secretario: Sr. José C. Beltrons. 
L a cita de esta noche. 
E s para Miramar, que como siem-
pre, en sus favoritos jueves, se verá 
muy animado y muy concurrido. 
L a película de L a casa del bañista, 
o Los crímenes de la Corte, es la no-
vedad de la noche. 
Gustará mucho. 
Como que es de grandes y movidas 
emociones... 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA OÜINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
A L A S D A M A S 
Tenemos el gusto de participarles 
qeu en el selecto y acreditado esta-
blecimiento " L a Habanera" se han in-
troducido grandes reformas por sus 
nuevos propietario?, nuestros amigos 
los señores García y Muzaurieta. 
E n dicho establecimiento volverán 
a darse conciertos a petición de nu-
merosas y distinguidas familias qua 
lo frecuentan, las cuales estarán ba-
jo la competente dirección del pro-
fesor señor Rogelio Barba. 
L a dulcería ha sido espléndidamen-
te reformada y podemos asegurar que 
se halla perfectamente atendida, con-
tando con una magnífica vajilla pa-
ra poder servir los pedidos do bodas, 
bautizos y fiestas. 
E l servicio de " L a Habanera" es 
inmejorable, y llamamos la atención 
del público en general y muy espe-
cialmente de las Damas para que vi-
siten este elegante y bien surtido es-
tablecimiento. 
" L a Habanera," se encuentra situa-
da en la calle del Obispo número 89. 
Robo en el Vedado 
E n la madrugada de hoy se come-
dió un i*obo enla calle 23 n0:/.ero 285, 
(Vedado,) domicilio del americano 
Mr. Lindsay. 
Para cometer el robo tuvieron los 
cacos necesidad de escalar por una 
ventana, llevándose seiscientos pesos 
en prendas y quince pesos en efec-
tivo. 
Se ignora quiénes hayan sido los 
autores. 
TODAS nuestras mercancías de verano, que consisten en SEDERIA, FANTA-
SIAS, TEJIDOS, MODAS, CAMISETAS y MEDIAS.—OONFECCIONES, 
CORSES, PERFUMERIA, TIRAS y CINTAS, etc., etc., puestos a la venta 
con más de la mitad de su costo, por motive del próximo BALANCE anual. 
LA OCASION para recibir dichos artículos en verdadera ganga, le es propi-
cia; acuda con t i p m o n — • 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y C 
= G A L I A N O Y S A N R A F A E L = 
Telefs, 
A - 7 2 2 1 
A - 7 2 2 2 
A - 5 6 9 1 
D E L P A P E L I M P R E S O 
"CREPUSCULOS DE E s o e c t á c u s 
Cuando hace apenas un año hubi-
mos de juzgar en este mismo DI,A-
E I O el tomo de poesías titulado 
"Adelfas", dijimos que Camín era el 
candidato "viable" para ocupar den-
tro de "dos o tres años" el primer 
puesto de la lírica castellana. De 
"Adelfas", a "Crepúsculos de oro", 
apenas va un año, y en este año hay 
que reconocer que el poeta ha dado 
un paso en firme hacia el triunfo de-
finitivo . 
Poesías por A L -
FONSO CAMIN 
una selección cuidadosa este libro de 
"Crepúsculo de oro" sería "el mejor" 
libro de versos publicado por la joven 
lírica castellana. Con ese afán de ha-
cer un volumen'grueso no llega sino 
a ser "uno de los mejores". 
Camín, que es un grande, un enor-
me poeta, no es hoy uno de los pri-
meros líricos de nuestro idioma pre- | 
cisamente por esta precipitación en 
producir, por este capricho en hacer 
mezcolanza de cosas soberbias, mag-
E n otro medio menos convencional j níficas y geniales, con otras "cosa 
que este que se respira en la Habana, qUe ^ pasan de eso: de "cosas" de 
el libro de Alfonso Camín hubiei'a Camín. Y este sistema le retardará 
provocado a estas hoi-as una salva de 
aplausos; pero aquí hasta hoy apenas 
si la crítica ha tenido tiempo de pu-
I 
P A Y R E T . — " L a Marcha de Cádiz," 
" E l fresco de Goya," "Abanicos y 
Panderetas." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti -
gas. "Justicia es ley," " L a Guerra 
Europea." 
M A R T I . — " L a Corte de Faraón." 
"Cuba en España," "Viento en popa." 
A Z C U E . — Cine y Variedades. 
"Aventuras de Lavi-GÍave." " L a Mu-
jer de papá," " E l Trío Moreno." 
ALHAMBRA.—"Se arreglan cabe-
zas," " L a Bolla Polar," " L a Supresión 
de la Zona." 
MAXIM.—Cine. Prado y á n i m a s , 
"Victoria o Muerte," "Como Polidor 
paga sus deudas," "'Rojo Vencedor," 
" E l gran desconocido." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
! 
la hora del triunfo definitivo, la hora 
de ser el primer poeta lírico de len-
gua castellana. Hoy es uno de susjfael " E l Becerro de Oro," "Rocambo-
blicar algún suelto de acuse de reci- | primeros representantes, no poi-que | le," (tercera serie.) 
bo. Y es que aquí, salvo honrosas ex-1 i0 c|iga este pecador "critiquillo" sino 
copciones, se practica una crítica "sui 
generis", crítica de "grupitos" y de 
"bombos mutuos", que a la larga da-
rá al traste con nuestro prestigio li-
tei-ai'io y matando todo estímulo y 
toda fe en los escritores y artistas 
"sin padrinos" convertirá la literatu-
ra de Cuba en patrimonio de unos 
cuantos afortunados arrivistas, tan 
lleno de vanidad como hueros de ta-
lento. 
"Crepúsculos de oro" no es uno de 
tantos libros que aquí se publican sin 
otro objeto qúe el "dar que hablar"; 
no, "Crepúsculos de oro" es uno de 
esos raros libros que llevan entre sus 
páginas resplandores de gloria y 
chispazos luminosos de un cei-ebro 
que guarda entre el misterio de sus 
celdillas la luz del genio y de la in.:i-
piración. E s el libro de un grande, de 
un enorme poeta. 
Sobre todo, Alfonso Camín es de 
los pocos poetas a quienes no se pue-
den comparar, que no tienen modelo, 
qu no han seguido la escuela de nin-
gún maestro, que cantan la vida tal 
como ellos la sienten, como ellos la 
viven al través de su sensibilidad y de 
sus nervios. Estos son ios verdade-
ros, los legítimos poetas. Almas vi-
dentes distinguen más al1á del mundo 
espiritual ya explorado nuevas sen-
das vírgenes y perciben armonías 
nuevas y raras hasta entonces desco-
nocidas; armonías que escuchan en 
sus almas de precursores. 
No es poeta el que escribe renglo-
nes cortos con más o menos ritmos, 
sino el que sabe descubrir en el mun-
do inmenso del espíritu los nuevos 
senderos vírgenes, los latidos no es-
cuchados aun del corazón humano. 
Por eso el distintivo, la característica 
del poeta, del verdadero poeta, es no 
parecerse a ningún otro poeta, y esta 
es la primer cualidad de Alfonso Ca-
mín. 
Cuando publicó "Adelfas", y a era 
difícil encontrarle a Camín un "casi-
llero" donde colocarlo después de cla-
sificado. Los que siguiendo el méto-
do absurdo del "encasillado" que 
equipara al poeta y al artista con los 
productos de conserva, quisieron de-
clararlo discípulo de tal o cual escue-
la, tuvieron que hacer múltiples ca-
briolas para lograrlo, entre ellos el 
que estas líneas escribe, que en aque-
lla época creía en muchas cosas y en 
muchos sistemas, en los que ya hoy 
no cree. Cosas del tiempo. 
Y lo que entonces fué difícil con 
"Adelfas", es hoy imposible con 
"Crepúsculos de oro". E n este libro 
Camín se nos revela con una fuerte 
y vigorosa personalidad literaria, ca-
si casi, en su cristalización definitiva, 
o al menos con sus líneas principales 
perfectamente reveladas y precisas. 
Un paso más, un último esfuerzo y el 
nuevo gran poeta surgirá como un 
torrente de aguas de oro de las en-
trañas prolíficas de la Vida fecunda-
da por el Dolor. 
Los sonetos que dan título al libro 
son buena prueba de esto que digo, 
¿sí como las composiciones tituladas 
" L a caída del Sol", "Mi Lira", "A la 
India del Golfo" y sobre todo, los ver-
sos rotundos, viriles y fuertes de 
"América", y los de "Sevilla", y el 
precioso y exquisito "Soneto" en que 
el poeta define lo que es un soneto. 
Pero no ha de ser todo el libro oro 
de ley, y el que no lo sea culpa es de 
Camín, que arrastrado en el vértigo 
de la producción se descuida en la se-
lección de las composiciones con que 
forma los volúmenes. A l libro no se 
debe llevar todo lo que se escribe, en-
tre lo que tiene que haber mucho de-
fectuoso escrito con premura; sino 
aquello que se ha pulido y retocado 
debidamente, lo definitivo y para ello 
lo mejor es seleccionar mucho y 
no fijarse en lo grande del volumen. 
¡Cuánto más ganaría el libro sin la 
composición de " E l Proceso de la 
Historia"! Y eso sin contar con la ti-
tulada "Sátiras" y alguna otra. Con 
porque lo dicen sus estrofas brillan-
tes de "Crepúsculos de oro". 
Acaso sea uno de los grandes poe-
tas de América, porque en su alma 
hay un pedazo que es de nuestro Con-
tinente, un pedazo de alma que es 
nuestro, ¿verdad, poeta? 
M . Rodríguez-Renducles. 
La guerra y los niños 
A la gente menuda la guerra euro-
pea la tiene sin cuidado, porque " L a 
Glorieta Cubana," San Rafael 31, no 
ha alterado los baj ís inos precios de 
sus elegantes y bien hechos fluseci-
tos. 
Su primer pensamiento fué aplas-
tar a Francia para hacer luego un pi-
cadillo con los demás. Ahora quiere 
aplastar a Rusia, primeramente. De 
sabios es mudar de opinión. 
Si la intención bastara, ya habría-
mos hecho una tortilla con el Kaiser, 
el Kromprinz, el Kanciller y toda su 
Kamarilla. ¡Karakolcs kómo kerían 
kom emos krudos! 
Mentira parece que existe esa gran 
diferencia entre el puebio alemán, tan 
simpático, laborioso y reflexivo y 
ees Super-Genio de Opereta tan car-
gante, indiscreto y fanfarrón que lle-
va su país a*la ruina sólo porque una 
voz interior le dice: "Guillermo, su-
merge la tibia, que Napoleón com-
parado contigo era una butifarra de 
Blanes." Sabido es que Bonaparte era 
catalán, como San Pedro, Cristóbal 
"Culón" y el general Joffre. 
Si el Kaiser cae prisionero, sólo 
una cosa le salvará, y es que sepa pro-
nunciar correctamente: "Setze jutjes 
cmntjen fetxe d'un penjat." 
Y que proclame en alta voz que la 
casa que más lindos objetos para 
regalos recibe es E L P A R T E N O N , de 
OBISPO 106. ¡Y la que vende máa 
barato! 
I I 
AVISA, por este medio, a sus nume-
rosos favorecedores que su exquisita 
leche condensada vuelve a venderse a 
C E N T A V O S 
L A T A 
LA GARANTIA que ofrece la escua-
dra inglesa a los buques de travesía, 
hace imposible la pérdida de carga-
mentos de leche condensada; por eso 
la reducción que avisamos.= 
LA LECHERA, vencido el principal 
motivo del aumento de precio y en su 
deseo de beneficiar al público cubano, 
carga gustosa con los gastos extraor-
dinarios de fletes, seguros, etc. que la 
guerra europea le ocasiona. --
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Con motivo de la guerra europea, hemos resuelto movilizar nuestros precios para sostener, si llegase el momento, nuestra neutralidad comercial. 
L A G L O R I E T A C U B A N A , S . R a f a e l , 3 1 , T e l . A = 3 9 6 4 
EXAMINEN Y VEAN LOS PRECIOS. UNA VISITA A ESTA CASA L E CONVIENE, ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE 
D E P A R T A M E N T O D E ROPA 
Crepé para vestidos, pintas firmes, en todos colores, a. .20 centavos vara. 
Ratmé en todos colores, doble ancho, a 50 centavos vara. 
Ratiné blanco, con bordados de colores, a 50 centavos vara. 
Liquidamos warandoles bordados, muy finos, de hilo puro, a 40 centavos 
i vara. 
Batistas francesas, pintas firmes, de 30 cts. se liquidan a 15 cts. vara. 
Cambray (Mi Fame) con 22 yardas garantizadas, calidad extra, a $3.80 
pieza. 
Nansú metro de anche, calidad superior (ganga) a. . .10 centavos vara. 
Alemanisco para manteles, con y sin franja, calidad superior, a 30 cts. 
vara. 
Sábanas de dobladillo de ojo, para camas cameras, extra, a 90 cts. una. 
E n medias caladas la colección es completa y precios muy reduci-
dos 
Batas de felpa, para baño, muy finas,en colores matizados, todas tallas, 
a $4.50 una. 
E n toallas de felpa la colección es completa y lo mismo para baño. 
Además ofrecemos un sin fin de novedades acabadas de recibir. 
C O N F E C C I O N E S PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Matinées, últimos modelos, muy adornados, desde $1 hasta. . .$5.00 uno. 
Mañanitas de crepé, muy finas, colores firmes y variados, a. .$1.00 tina. 
Kimonas de percal, fantasía, colores preciosos y pintados firmes, a $1.25. 
Kimonas de crepé, finas, adornadas con cintas, a. . . . . , .^2.50 una. 
Blusas de nansú, muy adornadas, con encajes y cintas, a $1, 2, 3, 4 y 
$6 una. 
Blusas de Nansú, Voile y Marquisetti, bordados, precios muy reducidos, 
(véanlas). 
También ofrecemos vestidos de alta novedad a precios de verdadera 
ganga. 
Enaguas de madapolán, muy finas, a 60, 80, 90 cts., $1, $1.25, $1.50 y 
$2 una. 
Cubrecorsés muy adornados, a $25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 cts. uno. 
Además tenemos muchas más gangas, las que por falta de espacio no 
detallamos. 
P E P A RT A MENTO D E S E D E R I A 
Guarniciones bordadas, de punto, Voile y Chantilly, a mitad de precio. 
Encaje y entredoses mecánicos, muy finos y dibujos nuevos, a 3 cts. 
vara. 
Encajes y entredoses de Chantilly y espuma, última novedad, a 6 cts. vara. 
Encajes imitación, io más propio para ropa interior, a. . . .3 cts. vara, 
Entredoses y tiras do nansú y chaconat, muy finas y anchas, a 5 cts. 
vara. 
También ofrecemos un espléndido surtido en tapetes y camino» fie mesa 
(Ganga). 
Carteras de piel, estilos grandes y largos, última novedad, a. .$1.80 una. 
E n volantes de Valencién y Chantilly ofrecemos primores y lo mismo en 
encajes. 
E n botones de cristal, crochet, (perla), a precios sumamente reducidos. 
Cintas fantasía, hay primores en colores matizados, anchas y estrechas. 
Aplicaciones de perlas, última novedad, el surtido completo y precios re-
ducidos. 
Tiras y entredoses bordados; muy finos, a 3 centavos vara. 
E n guantes de seda y de hilo, largos, la colección es completa y precios 
de ganga. 
Además tenemos infinidad de novedades todas acabadas de recibir. 
C O N F E C C I O N E S P A R A NIÑOS Y NIÑAS, 
Liquidamos baticas de piqué, muy finas, corte a la marinera, a $2.00 una. 
Baticas de. warandol, muy finas, desde 60 cts, hasta. . .90 cts. una. 
Espléndido surtido en baticas de muselina de cristal, preciosas, a $2.50 
una. 
Enaguas, con y sin trajecito, la colección es completa y lo mismo en pan-
talones. 
Chalinas de seda escocesas, para todos los gustos y caprichos, a 25 cts. 
una. 
Camisas para niños, con las vistas de hilo, a. . 
Cuellos para niños, varias formas, a 
Gran surtido en camisetas de crepé y punto, a. . 
Cálaoncillos blancos y de color, en todas tallas, a. 
E n trajes para niños, formas marinera, rusa, americana, con y sin ta-
chón, la colección es completa y al alcance de todas las fortunas y 
precios de mucha ganga. 
E n sombreritos también ofrecemos las últimas novedades de verano, la-
vables. 
Además tenemos infinidad de artículos que por falta de espacio no de-
tallamos, i 
. .80 centavos una. 
• .20 centavos uno. 
.40, 50 y 60 cts. una. 
.40 centavos uno. 
E N C R E A S Y W U f l R A N P O L E S , L A C O L E C C I O N E S C O M P L E T A . 
«LA GLORIETA CUBANA." DE HEROS Y COMPAÑIA. SAN RAFAEL, 31. TELEFONO A-3964 
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Septiembre, 14. 
Pésame. 
Recíbalo muy sentido el señor Ar-
turo Viondi, digno Juez de Instruc-
ción de esta Villa y su distinguida fa-
milia por la pérdida irreparable que 
les aflige debida al fallecimiento del 
señor Diego García, padre político 
del señor Viondi, y modelo de caba-
lleros, que dejó de existir el miér-
coles 9. E l traslado de sus restos al 
Cementerio de Colón, constituyó una 
elocuente prueba de los sólidos afec-
tos que disfrutan los familiares del 
fenecido a todos los que envío la sin-
cera expresión de mi duelo. 
' Suicidio, 
liy joven Manuel González Valdés, 
cuya familia habita en Martín de 
Ugarte 32, el domingo fió a un re-
vólver el término de su existencia por 
un asunto, según dicen, del todo ba-
ladí. Tenía 23 años y es en verdad 
triste cosa ver con qué sin igual fa-
cilidad se arrebatan la vida quienes 
debieran verla con el más risueño 
optimismo. 
Grava ultraje. 
Él señor Ricardo Riñera, de Aran-
guren 121, fué acusado por José M. 
Rensolis, padre de la menor Juana, 
de haberla ultrajado, como así pare-
ce se comprobó en la Casa de Soco-
rro. E l juzgado actúa . 
Robos. 
Se suceden sin interrupción, sobre 
todo los de aves, a ciencia y paciencia 
de la recién trajeada policía local y 
no es dudoso suponer que seguirán 
tranquilos haciendo de las suyas los 
amigos de lo ajeno contando, como 
cuentan, con la pereza tradicional de 
los subditos del señor Delabat. 
Apertura de curso. 
E l martes 15, después de las so-
lemnes fiestas que en honor de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús celebrarán hoy los RR. PP. 
Escolapios, veriflearáse la apertura 
de las clases en las celebradas E s -
cuelas Pías, en las cuales es consi-
GRAN JJOCAIU OBRAPIA. 6» Y 
65. Próximo a terminaráe este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local de 
700 metros cuadrados, a las necesi-
dades de cualquier negocio o indus-
tria, se brinda la oportunidad de 
obtenerlo en las condiciones conve-
nientes al arrendatario. Informa su 
dueño: Francisco Tamames, Tenien-
te Rey, 19. Teléfono A-1737, 
1 3074 
derable el número de alumnos matri-
culados. 
Política. 
Comienzan los dioses menores que 
tenemos aquí para andar por casa 
a col^ir preparándose para la pró-
xima lucha y comienza el desasosie-
go que producen las manifestaciones 
extentóreas de los mal avenidos con 
su laringe y los chupinazos polvori-
les de que cada fracción hace derro-
che. 
L a Patria está de enhorabuena ad-
mirando a tanto y tanto como por 
su bienestar se dispone a sacrificarlo 
todo. 
Unen viajo. 
Se lo deseo al amigo Néstor V i -
llageliú que en comisión de Servi-
cio de la Secretaría de Justicia, sa-
lió para Santa Clara. 
JOTABE. 
El comercio de 
ios Estados Unidos 
E l señor B. B. Puyans, Cónsul de 
Cuba en San Francisco de California, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe sotíre datos 
estadísticos del comercio de los E s -
tados Unidos: 
Tengo el honor f'e participar a us-
ted que según noticias "del Depar-
tamento de Comercio de Washington 
D. C. el tráfico de los Estados Uni-
dos en el extranjero, dió el mes de 
Julio próximo pasado un total de 
$314.260.350, o sea una disminución 
de $341.136 sobre el mes de Junio 
y un aumento de $14.207.810ú sobre 
Julio de 1913. 
L a importatión de Julio del co-
rriente año ascendió a $160.178.033, 
es decir, un aumento de $2.648.68 so-
bre Junio; la exportación ascendió 
a $157.072.044 o sea una disminu-
ción de $2.989.819 sobre Junio. Hu-
bo un exceso de importación de 
$6.095.908 sobre la exportación. 
Según informes del Gobierno de 
los Estados Unidos, este país vendió 
a las diferentes Repúblicas Sud-Ame-
ricanas durante el año fiscal que ter-
mina el 30 de Julio de 1914, por un 
valor de $124.539.000, y compró mer-
cancías o productos por un valor 
de $22.677.000. 
E L M E J O R REMEDIO 
















DEPOSITO : ^VA^ 
" E L CRISOL", NEPTUNO 01 .—HABANA, CUBA 
TINTURA FRANCESA VEflETAl 
LA MEJOR y HAS SEHCILL» OF APLICAR 
De venta en las principales Farmaiciíij y tíroguerfas 
P e p o t f t o : Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia 
Ante la guerra Europea.— Conse-
cuencias en Asturias.—Se suspenden 
festejos.— Lo del Monte de Piedad 
de Gijón.— Procesamiento y pri-
sión de don Calixto Rato.—La co-
mitiva de Colloto n las Escuela de 
Pepín Rodríguez.—Algunas fiestas. 
—Ecos de Sociedad. —Otras noti-
Nos absorve la güera. Supongo que 
en Cuba pasará lo mismo, o algo pa-
recido. 
Aqui no es posible pasar media ho-
ra sin hablar del curso de la campa-
ña, del último gran combate, de las 
contingencias, del fin, del resultado... 
Los periódicos sacrifican toda otra 
actualidad a esta horrorosa hecatom-
be, y como no hay noticias se inven 
tan. No importa: el público las devo-
ra con ansiedad y queda servido. Eso 
de comentar el infundio o la supérvo-
la, queda para después, pero los pri-
meros telegramas que aparecen en 
las pizarras, desvanecen todo recelo 
respecto a la autenticidad de las noti-
cias, y seguimos leyendo cada 
día con más avidez. 
Ahora está sobre el tapete si hemos 
de seguir o no manteniendí nuestra 
neutralidad. E l pueblo español no 
quiere aventuras peligrosas, y se sien-
te muy ricamente cen esta actitud 
neutral. Pero algunos periódicos y 
personajes de elevada significación 
política, han comenzado a insinuar si 
nos conviene este aislamiento, y ya 
hay quien denooadamente empuja al 
Gobierno a que ayudemos a Francia y 
a Inglaterra. 
Se dice que este debate periodísti-
co es algo así como una exploración 
que alguien ha apuntado, para pulsar 
la opinión española. Y )a opinión ge-
neral en España es esa: que nos man-
tengamos en la más estricta neutra-
lidad. 
E n Asturias, y en las demás co-
marcas productoras y trabajadoras 
singularmente, se odia a la guerra, y 
no la concebimos más que en el su-
premo caso de que sea atacada nues-
tra integridad nacional. 
Por ahora ha podido conjurarse el 
peligro que nos amenazaba del enca-
recimiento de las subsistencias. A l -
gunos artículos de primera necesidad, 
las patatas, el pan, el carbón, han su-
bido, pei*o no en la medida que de-
seaban los acaparadores. 
Se asegura que se va a normalizar 
el servicio postal cm Cuba y demás 
naciones americanas, y lo mismo se 
habla de los giros. E l correo tan es-
perado de la Habana llegó al fin, con 
gran contentamiento de los que espe-
raban dinero. 
Surge ahora un problema pavoroso: 
la crisis de ti-abajo, pues si la guerra 
continúa, muchas fábricas cuya vida 
depende de sus relaciones financieras 
con Francia y Alemania, tendrán for-
zosamente que suspender sus traba-
jos. Las minas de Covadonga, que 
con ingleses, han precisado pignorar 
las obligaciones del tranvía de Ar-
mondas al Santuario, para proseguir 
la explotación a causa de la falta de 
numerario. . 
E n Langreo la tea socialista ha es-
tado a punto de hacer estallar la huel-
ga general, como protesta al susurro 
de una disparatada subida en el precio 
del pan. Como el alza se ha limi-
tado por ahora, a cinco centavos en 
la libra, ha podido contenerse el con-
flicto, pero se teme que surja a pri-
meros de Septiembre. 
Se ha abierto una suscripción para 
auxiliar a los repatriados españoles 
que llegan en lastimoso estado de los 
países beligerantes. Muchos de ellos, 
la inmensa mayoría son obreros, y no 
hay posibilidad de momento, de dar-
les trabajo. 
Para que los Ayuntamientos pue-
dan socorrerlos, el Ministro de la Go-
bernación ha dictado una R. O., cir-
cular prohibiendo que dichas corpo-
raciones subvencionen ninguna clase 
de festejos. Por consecuencia de esta 
disposición ministerial, han sido sus-
pendidos los festejos oficiales de San 
Mateo. Las fiestas quedarán reduci-
das a las dos grandes corridas de to-
ros que dará la Sociedad popular de 
Espectáculos, suprimiéndose las ilu-
minaciones, concursor, de bailes y can-
tos regionales, tiro de pichón y otros 
números que proyectaba el Munici-
pio. 
También se han suspendido los jue-
gos Florales que había organizado el 
periódico local YA Caibayón. 
E l Gobernador Civil siguiendo ins-
trucciones del Ministro, ha reunido la 
Junta de Socorros para los repatria-
dos, siendo nombrada Presidenta la 
Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Exma. señora Condesa de la Vega 
del Sellón, que ha sido facultada por 
S. M. la Reina Victoria, para nombrar 
Juntas de damas en toda la familia. 
L a suspensión de festejos oficiales 
en toda la provincia, causará perjui-
cios, pues muchos pueblos no podrán 
sustituirlas con fiestas organizadas 
por particulares como en Oviedo y 
Avilés. Claro es que el elemento ame-
ricano suplirá en muchas localidades 
con su esplendidez e iniciativas la 
animación que por imperio de las cir-
cunstancias nos veda el Gobierno. 
Tal es la situación actual; pletórica 
de dudas, de nebulosidades, de peli-
gros. 
E n Gijón la contingencia de foras-
teros que dan los trenes botijos, pro-
duce más animación que la que dieran 
los festejos, que como os comuniqué 
en mi crónica relativa a las fiestas de 
Begoña, casi se limitaron a las co-
rridas de toros, y a los conciertos pú-
blicos de la banda popular de músi-
ca. 
* • 
E l asunto del Monte de Piedad de 
Gijón prosigue su curso en el escla-
recimiento de las causas que moti-
varon su enorme y escandaloso descu-
bierto. 
L a acción judicial parece caminar 
con éxito en la investigación de lo 
ocurrido. Como consecuencia de lo 
descubierto por las actuaciones, ha 
sido procesado y encarcelado el que 
hasta el momento del desastre fué 
Presidente del Consejo de Administra-
ción del Monte de Piedad, don Calixto 
de Rota y Rocas. 
E l auto del joven instructor se cum-
plió ante una enorme manifestación 
de más de 2,000 personas, todas ellas 
imponentes de la Caja de Ahorros del 
Monte que se consideran estafadas. 
Por cierto que don Calixto, al ser 
requerido en su casa para ir a la cár-
cel, se le invitó a que saliera por una 
puerta excusada donde le espe-
raba un coche, a fin de evitarle las 
molestias que pudieran ocasionarle la 
manifestación, pero el discreto ofre-
cimiento lo rechazó diciendo: 
—No tengo que ocultarme ni aver-
gonzarme de nadie y ante nadie. Sal-
dré por la puerta principal como el 
pueblo, e iré a pie para que me vea 
todo el que quiera. ¡Vamos! 
Y no hubo medio de convencerle. 
Ante la cerenidad de este hombre 
a quien se le acusa de haber malver-
sado el producto de las economíae de 
tantos infelices, solo se nos ocurre 
preguntar: 
—¿Estamos ante un inocente, o an-
te un loco? 
* * * 
L a festividad del Carmen se ha ce-
lebrado con gran brillantez en toda 
la provincia. 
E n Cossío, la fiesta religiosa supe-
ró a toda ponderación, cantando los 
tradicionales "picayos" las bellísimas 
mozas Marcelina Rodríguez, Aurora 
Gómez, Jacinta González, Avelina 
Gotera, Margarita Gutiérrez y Gui-
llermina Cossío. 
Después hubo romería con bailes 
que durai'on hasta las primeras horas 
de la noche. 
* * * 
A mediados del próximo mes de 
Septiembre se inaugurará en Colloto 
el ramal de carrilera que une el ca-
mino real con el pueblo, saliendo a las 
Escuelas Modelo Pepín Rodríguez. 
L a nueva vía de comunicación tan 
necesaria para los collotenses, que 
para salir a la carretei'a general ts!-
nían que hacerlo a pie y por mal ca-
mino, se debe a las gestiones y es-
plendidez del insigne filántropo Pe-
pín Rodríguez que no sólo puso a con-
tribución su influencia para lograr 
tan necesaria mejora, sino que ade-
Pbro. Frutos Díaz de Ilarraza y 
Fernández Cura Ecónomo de la Pa-
rqoruía de la Santísima Trinidad de 
esta Ciudad. 
Certifico: 
Que encontrándome padeciendo de 
una afección al estómago y habiendo 
tomado varias aguas minerales sin ha-
ber obtenido ningún resultado, y des-
pués de haberme recomendado en di-
versas ocasiones las Aguas de San Mi-
guel de los Baños, me determiné a to-
marlas experimentando un gran éxito, 
por lo que se las recomiendo a todos 
mis amigos. 
Frutos Díaz de Ilarraza. 
Santiago de Cuba, 12 de Julio de 
1914. 
lantó la cantidad necesario para apor-
tarla al Ayuntamiento que carecía d¿ 
numerario. 
Por cierto que el préstamo de Pepin 
bien puede decirse que ha sido una 
donación, pues el Ayuntamiento de 
Oviedo ha recibido la cantidad a título 
de adelanto sin interés, y a devilver, 
sin plazo fijo, cuando la Corporación 
municipal pueda. 
Y ya es sabido la prisa que se dan 
los Ayuntamientos, y en general la 
Administración Pública, para devolver 
el dinero que percibieran sin obliga-
ción expresa de fecha. 
Pepín Rodríguez se encuentra ac-
tualmente con su distinguida esposa 
en San Juan de Luz, de donde vendrá 
a pasar como todos los años una 
temporada a Colloto, al lado de su en-
trañable tío don Antonio Roces y de-
más familiares. 
« * * 
Han pasado unos días en Covadon-
ga SS. A A . RR. los Infantes D. Car-
los de Borbón y doña María Luisa de 
Orleans con su hijo, y con sus herma-
nos los Infantes don Felipe y don Je-
naro y don Raniero. 
SS. AA. han hecho excursiones al 
Pontón, lago Eriol y demás sitios de 
esta incomparable zona asturiana. 
* * * 
Se encuentra en Avilés el distingui-
do letrado, y entusiasta Presidente del 
Casino Españod de la Habana, don Se-
cundino Baños, su distinguida esposa 
y su lindísima hija Guadalupe. 
* * * 
Las corridas para San Mateo, en 
Oviedo, serán este año dos con arre-
glo al siguiente programa: 
Día 20, domingo: Gallito, Limeño y 
Belmente. 
Dia 21, festividad de San Mateo, 
Gallito, Posada y Belmente, con toros 
de don Felipe Salas, de Sevilla. 
Han comenzado en la Felguera las 
obras de derribo de las antiguas bo-
rres de la Iglesia Paroquial para cons-
truir otras nuevas, que según el pla-
no, serán muy bonitas y esbeltas. 
L a inicitiva se debe al celoso párro-
co don Eduardo Merediz. 
* * * 
Han contraído matrimonio: 
E n Oviedo, el médico de Lastres D. 
Luís Gavilán, con la bella señorita E u -
genia Mata. 
E n Libardón, don Angel Nava Pri -
da, con Engracia Cortina Casanueva. 
E n Colunga don Germán García 
Nava, con Mercedes Casanueva Casa-
nueva. 
E n Nieva don José Huergo Bada, 
con Asunción Huergo Laverde, y don 
Cándido Benavides Gallegos, con Mer-
cedes Coro López. 
E n Gijón, don Ramón López Martí-
nez, con Elvira Pendás Prieto, y don 
Cándido Urior Blanco, con María A r -
guelles Alvarez. 
Pm Covadonga, la encantadora sa-
ñorita de L a Piniella (VillanuVva) 
Concha Dia Noriega, con D. Fede-
rico Conde, recién llegado de Cuba. 
En Ribadesella, don Enrique Co-
dital Pablos, con la señorita Pilar 
González Blanco. 
En Vilaviciosa, la agraciada joven 
de Rozadas Trinidad García Sopeña, 
con don Francisco Díaz Solís. 
* * * 
E n Navedo y Linares se ha celebra-
do con gran pompa la renombrada ro-
mería de Nuestra eñora. 
Después de la función religiosa hu-
bo gran baile típico con pandereta que 
tocó magistralmente una tal Avelina. 
A la fiesta concurrió mucha genre 
del contomo sobre todo del balneario 
de la Hermida. 
* * • 
Han llegado: 
De la Habana, don José Bango, al-
calde de Carreño; a Huerrís, don C i -
priano Alvarez Vigil; a San Pedro de 
Arribas, don Constantino Fernández, 
y don Constantino Carneado. 
De Tampa, a, Suarias don Fernan-
do Castro y sus esposa doña Brígida 
Sántos. 
De Buenos Aires, a Ambas, don 
Manuel Lueje, y a Villaviciosa don 
Luís Vallín Martínez. 
Han salido: 
Para la Habana; don Germán Ace-
bal, de Colunga. 
Para Méjico ,don Felipe López de 
Llanes. 
Para la Argentina la esposa y fa-
milia de don Manuel Alonsoy las be-
llísimas jóvenes Constantina y Ange-
les Tuero, de Colunga. 
Emilio García de P A R E D E S 
Oviedo Agosto 3011014. 
S U C E S O S 
M U T U A M E N T E 
E n la tercera estación comparecie-
ron acompañadas por el vigilante 
1,181, Carlos Guigón Ramos, vecino 
de Galiano 91 y Armando García Val-
dés, domiciliado en Campanario 235, 
los cuales se acusaron mútuamente 
de haberse maltratado de obras. 
LO R E L E V A R O N 
Manifiesta Avelino Rivas y Rodrí-
guez, vecino de San Salvador 27, que 
estuvo colocado en la farmacia del 
doctor Piñar y que a consecuencia de 
haberse lesionado en el trabajo, dejó 
de ir unos días, enterándose ayer 
cuando fué a reanudar sus tareas, 
que ya habían puesto otro en su lu-
gar, negándose el dueño de la misma 
a abonarle los días que trabajó, cre-
yendo que esto sea debido a que él 
rompió un muñeco que vale cuatro 
luises. 
JUGANDO 
E l menor Jorge Fernández Meri-
no, de Morro 4 sufrió una herida 
contusa en la frente, que se causó, 
según maniñesta su padre, al caerse 
frente a su domicilio en donde juga-
ba. 
TODOS L O S DIAS 
Participa Francisco Villazón y 
Pastrillo, de Industria 127, que to-
dos los días es insultado por su in-
quilino, Manuel Llanos, y que hoy 
por la mañana le dió tres bofetadas, 
estando él sentado en el café "Anti-
guo París." 
A LOS DADOS 
Los vigilantes 300, 1,243, 1,133 y 
1,299 arrestaron ayer en el Parque de 
Luz Caballero, por estar jugando a 
los dados, a Gregorio Iglesias Lasa, 
de Zanja 60; a Pedro Martínez Gon-
zález, de Perseverancia 27; a Eduar-
do Valdés Rodríguez, de Empedrado 
63; a José González Ramírez, de 
Amistad 65 y a Humberto Dich, de 
Sitios 64. 
Todos fueron remitidos al vivac. 
D E U N B O L S I L L O 
E l vigilante 300 detuvo a Félix 
Nieto y Fernández, sin domicilio, por 
haberle hurtado a Manuel Díaz 
Blanco, de Lamparilla 100, un peso 
plata que tenía en uno de los bolsi-
llos del pantalón. 
Fué remitido al vivac. 
D E N T R O D E U N M E S 
Maniñesta el vigilante 812, que al 
conducir a la jaula a Antonio García 
y Rodríguez, de 25 y C, el cual fué 
condenado a 31 días, le dijo que cuan-
do saliera de la Cárcel lo iba a hacer 
albóndigas. 
LO D E S I E M P R E 
Ayer por la tarde chocaron en 
Aguila y Barcelona, el carretón que 
conducía Antonio García Cuervo, da 
Facciolo 4 y el tranvía que guiaba Ju-
lio Villalonga Valgamachuca, vecino 
del Vedado. 
E l carretón resultó averiado. 
n i 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODtKlüiSTAS PÜU 
cuarto, comedor, sala y oficina' 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S n i S 1 1 
RELOJES DE PARED Y DE B0ISIL1 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Impotencia, Pérdidas semina* 
íes. Esterilidad, Venéreo, S> 
filis o hermas o quebraduras* 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para loa pobres* de f £ ft I 
• 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u Í 2 
VIAS URINARIAS-CIRDGiA 
Oc los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia» I 
lista en vías urinarias, sífilis y eafer* 
nedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, c lstoscóptcos y catete* 
rísmo de los iréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael. 39. altos. 
«826 Sbre.-l 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedade-i 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
miemos son aplicados dtrectamonte 
sobre las mucosas a la vista: con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep¿.-
rr.cidn de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
modia a 6. TelCfonc F-1345. 
3829 Sbre.-l 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en Satt 
Rafael núm. 1, entresuelos. DomicUi« 
J l . entre B y G. Teléfono F-311f. 
m m m i s ¡gííacio mvo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-566T 
3823 Sbre.-l 
A . J . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
REINA, numero 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 5. Teléfono 
á-7347. 
38 24 Sbre.-1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. i 
3821 Sbre.-l 
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M o d a s , L i t e r a t u r a A r t e 
re/o; do /os ckinoo 
Aseguran muchos viajeros ilustres 
que los chinos jamás echan de menos , 
los relojes durante las horas del día 
lí tienen en la casa donde residan al-
gún gato. Este animal doméstico les 
sirve admirablemente como indicador 
seguro del tiempo. 
Pai'a averiguar la hora coge el chi-
no un gato, le levanta los párpados y 
observa los ojos un momento; en se-
guida el chino dice la hora con exac-
titud. 
L a explicación que esto tiene es 
sencilla: las pupilas de los ojos de 
los gatos se contraen constantemente 
hasta mediodía. "En esta hora apare-
cen como una línea tan delgada como 
un cabollo, tirada es-ta línea perpen-
dicularmento a través del ojo. Des-
pués dé las doce empiezan a dilatar-
se. 
Si los chinos han obtenido median-
te su práctica de constante observa-
ción, el medio de apreciar los infi-
nitesimales aumentos y disminucio-
nes sufridos por las pupilas de los 
ojos de los gatos, es muy explicable 
que por ellas aprecien el tiempo del 
día en fi-accíones de horas y hasta de 
minutos. Estos relojes gatunos tie-
nen un gran inconveniente; pues al 
observar los ojos del gato con la ne-
cesai'ia atención, pudiera el felino 
sentir el capricho de acariciar la vis-
ta del observador. 
^ a s G a r z a s 
Revuelta y blanca plumazón de nie-
(ve 
de las garzas gentiles, como una 
tromba de albor o pétalos de luna, 
se abate sobre el agua clara y leve. 
La mira el cazador, embraza aleve 
la carabina fulminante y bruna, 
suena un tiro, un rumor en la laguna, 
y un tropel se remonta raudo y breve. 
En el agua, que ensucia purpurina 
la sangre, quedan garzas que asesina 
el plomo del terrible victimario; 
mientras las oti-as, en potente vuelo, 
desbándanse en las bóvedas del cielo 
como las libres cuentas de un rosario. 
C. Marín. 
res toz de ^ftuda 
Se han encontrado restos auténticos 
í e Buda, incluso sus cenizas, encerra-
dos en una cajita en la que había gra-
bados caracteres que se remontan a 
300 y quizá 400 años antes de Jesu-
cristo. Estos restos se hallaron ha-
ciendo excavaciones cerca del sitio 
jonde nació el profeta. Los peritos en-
cargados de examinarlos los creen au-
ténticos. 
Existe una leyenda respecto a los 
restos de Buda. Después de la ere 
mación de su cadáver, los restos se 
.iividierorl en ocho partes, que fuei-on 
distribuidas entre los individuos de 
la tribu Sakya. Los encontrados úl-
timamente se han presentado al i'ey 
de Siam, único budista real. 
Wotas cu r io sa s 
Nada menos que treinta millones de 
hombres han muerto en las guerras 
entre países civilizados, durante el 
siglo X I X , según estadísticas forma-
das por un oficial del ejército ale-
mán. 
E n la fabricación del cristal no se 
ha progresado nada. Los cristales 
más antiguos tienen exactamente las 
mismas partes componentes que los 
fabricados hoy y el procedimiento em-
pleado parece ser el mismo en todo 
tiempo. 
Hablan ol malayo más de cuarenta 
millones de personas. Dícese que es 
muy fácil, puesto que casi carece de 
reglas gramaticales. 
circo 
' Como roja visión sobre la arena, 
ríe. aíviuimlo la sangrienta capa, 
la torepa pentU... y entre la ajena 
música ,el monstruo del toril se es-
(capa. 
Y luchnn.. . T la dama sonreída 
arroja sobre el bruto una estocada, 
y entre la hirviente rosa de la herida 
empurpura el acero de su espada. 
Se oye como un clamor de mise-
( rere . . . 
Taclla el animal . . . su ojo se man-
( c h a . . . 
Y escarba... y ruge. . . y se desplo-
(ma. . . y muere. 
' Todo.1: aplauden. La española mira 
el mar do sangre que a sus pies en-
(sanoha, 
y contemplando el animal, suspira! 
J . l i . Jaramíllo Mesa. 
i 
1¡ 
M O D E L O S D E BLUSAS 
X l n medio senci l lo p a r ^ 
c a l m a r l a sed 
Existe un medio sencillo de saciar 
la sed y al alcance de todo el mun-
do. Basta tener en la boca un gui-
jarro pequeño, redondo. L a sensa-
ción de la sed desaparece y el sudor 
disminuye. Un médico inglés, el doc-
tor A. Philip, que recomienda este 
medio en la "Lancet," dice que ha 
permanecido ocho horas y media ba-
jo un sol abrasador, después de co-
mer galleta seca y queso, sin que la 
sed le atormentara gran cosa cuando 
tenía metido en la boca un guijarro 
pequeño. E l consejo no será nuevo, 
pero es eficaz. 
¿57 beso de los es tu-
d i an t e s 
Se ha comprobado que el peso de 
los estudiantes disminuye al aproxi-
marse el día del examoi, y en mayor 
proporción cuanto más elevadas son 
las materias sobre que ha de hacerse 
la prueba. , . „. _ . 
G i e ó o s c é l e b r e s 
Desde el viejo Homero, los poetas 
ciegos son nuemorosos. Citaremos, 
entre varios, Milton, L a Motte, Hou-
dart, Delille, Avisse, Kozlor y la ar-
goviana Luisa Egloff. 
E l más notable de los hombres cie-
gos que se han hecho una reputación 
en las ciencias es, indudablemente, el 
inglés Saunderson; a la edad de un 
año fué privado de la vista a conse-
cuencia de la viruela, y a pesar de 
su ceguei'a se dedicó asiduamente al 
estudio de las ciencias, fué más tar-
de profesor de la Universidad de 
Cambridge, donde enseñó las mate-
máticas y le óptica. 
E n el siglo X V I , cuando en la 
inouguración del teatro de Viena se 
el papel de Adipe fué interpretado 
por Luís Grotto, actor dramático cie-
go. E n el siglo X V I I , el escultor Gio-
vanni Gonnelli, del pueblo (Toscana), 
ciego a los veinte años, continuó el 
ejercicio de su arte, y a pesar de la 
falta de su vista ejecutó varios retra-
tos en térra cotta, que es consideran-
hoy como oras maestras. 
p e l i g r o de l a s p l a n * 
t a s en l as hab i tac iones 
Un matrimonio francés, el dorctor 
Griffon, ha hecho recientes estudios 
para inquirir como pueden vivir en. 
una muy atenuada ciertas plan-
tas cultivadas en el interior de las 
casas. 
Demuestra que dichos vegetales 
resisten a tan malas condiciones bio-
lógicas por una atenuación considera-
ble de su respiración. De sto es infie-
re que las plantas verdes no son pe-
ligrosas en las habitaciones durante 
la noche. L a respiración de las plan-
tas noes lo que vicia seriamente el 
aire en un espacio cerrado; lo peli-
groso son los perfumes emitidos co-
múnmente por esas mismas plpantas. 
Zlno r r i á s 
Iba un carretero con su carro, don-
de llevaba diez cerdos, y se encontró 
en el campo a un labrador, que le di-
jo: 
—¿Me deja usted montar en su ca-
rro, que estoy muy cansado ? 
— L o siento, pero van diez cerdos 
y no hay sitio. 
—¡Eso no importa. . . ! ¡Donde ca-
ben diez, caben once! 
^ n e l r e d o n d e l 
Al toque del clarín, que ol juez 
( acata, 
a la muerte prepárase el torero, 
y un júbilo salvaje, inmenso y fiero, 
en todos los semblantes se retrata. 
Ondula al viento el manto de escar-
(lata, 
que empuña el diestro, impávido y 
(artero, 
y en sus manos, al sol, brilla el acero 
como vivo relámpago de plata. 
Embiste el toro: un trémulo vis-
(lumbre 
luce, y a tierra caen sus despojos; 
aplaude entusiasta muchedumbre. * 
L A tarde expira entre celajes ro-
(jos. ..; 
¡y yo agonizo, herido por la lumbre, 
dulce tirana, de tus negros ojos! 
V. Aoosta. 
F O L L E T Í N 2 3 
HENRY BORDEAÜX 
N I E V E S O B R E 
L A S H U E L L A S 
Vfí venta wi la Librería Cervante» 
Galiano número 62. 
la turbación que lo invadía le habría 
dado a entender por só sola la ausen -
cia de su compañero. ¿ L a sociedad de 
aquel, le era pues necesaria para 
conservar la quietud en su corazón 
abierto ? 
E r a la hora de las estrellas en la 
montaña. No están tan lejanas allí 
como en las llanuras y en el ma\-. 
E n el espacio limitado que dejan en-
tre sí los contornos abruptos de la 
tierra, aparecen más ammigables, más 
humanas. Sonrién, tranquilizan, apa-
ciguan. Decoran la. soledad y exaltan 
aquel silencio prodigioso que no alte-
ra ni perturba para nada el canto 
regular de los torrentes. Les dan a los 
ojos que las contemplan puras y mis-
teriosas caricias. E n tanto que en 
otras partes, en cifras innumerables, 
donde la vista Se pierde, evocan jun-
U con la idea de otros mundos más | 
•ailá de sus esferas luminosas, nuestro i 
•anhelo de infinito, nuestra ser de j 
comprender y de saber, aquí, en un 
cielo más estrecho y mejor demilita-
do parece que arrojan de nuestros 
pensamientos la confusión, la disipa-
ción, la incertidumbre, reemplazándo-
las con un sercillo fervor. Se conten-
tan con anunciar insistentemente la 
presencia de Dios. Las noches estre-
lladas de la montaña son profunda-
mente religiosas. 
Largo trecho permaneció >5»rcos 
inmóvil a pesar de la frescura del 
aire. Se acostumbraba a aquella sf> 
renidad nocturna. L a constelación del 
Cisne, parecida a un lozanje o a un 
gran pájaro cuyo cuerpo fuese de la 
misma longitud que sus alas, le atraía 
singularmente porque ella se la había 
enseñado en Riffelalp. Orientándose 
en la dirección del hospicio, le dedicó 
a la resucitada la dulzura de su amor 
reaparecido. Entonces le pareció 
que la peregrinación actual no era en 
realidad sino una traición. Cuando se 
ha perdonado, no se tiene el derecho 
de pedirle al pasado abolido ninguna 
sensación nueva. ¿Iría a destruir con 
sus propias manos la dicha que había 
reparado ? Habría querido levantai'-
se, llamar al padre Sonnier y decirle: 
"Vámonos, vámonos. ¿ Qué hemos ve-
nido a hacer aquí? No despertemos 
los recuerdos..." Sin embargo, no 
se movió. L a eterna inquietud que 
hay en el fondo del sér humano le im-
pulsaba a aquel viaje peligroso. Y to-
da la inmensa paz de las estrellas no 
alcanzaba ya a llenar su c o r a z ó n . . . . 
Dormía profundamente cuando el 
padre Soonicr lo despertó. E l frío 
intenso que reinaba afuera reanimó 
su energía y el anhelo que le llevaba 
a su empresa. E r a noche aún, pero 
clareaban las estrellas y sobre uno de 
los rebordes del ch*co una tenue cre-
ciente de luna se perdía poco a poco, 
como una cuchilla temblorosa. Nin-
guna luz anunciaba el día y todo el 
espacio le aguardaba. 
Cuando los dos compañeros llega-
ron al borde del glacier de Proz, el 
adversario, el monte Velán, se desta-
có mejor en la sombra, con sus pare-
des vertiginosas y sus estribaciones 
formidables, como una fortaleza tan 
sólo susceptible de ser tomada por 
asalio. En: tanto que el monje prepa-
raba la cuerda que había traído con-
sigo, sujetando con una de sus extre-
midades el busto de Marcos de Ro-
menay, éste, volviéndose sobre sí, no 
pudo retener una exclamación de sor-
presa. Los primeros rayos del día 
empezaban a teñir la cadena de! 
Monte Blanco. L a nieve virginal se co 
loreaba de un tinte sonrosado, el tin-
te de las flores del durazno en prima-
vera, y los contornos matizados de 
las cúpulas y dombos, adquirían aque-
lla redondez firme y sedosa de for-
mas y contornos que es por excelen-
cia el don de la belleza femenina. AI 
toque de la luz, el paisaje se animaba 
como una carne en que palpitase la 
vida. Pero aquellas potencias de se-
ducción de la montaña, tan peligrosas 
que no llega uno a escapárselas cuan-
do ha sufrido una vez su influjo, 
Marcos las rechazó con todo el furor 
de su celos renovados: "Ellos habían 
sentido justos aquella seducción y 
juntos se habían abandonado a ella." 
E n pos de su guía, que avanzaba a 
paso lento e igual, seguía ahora él la 
arista que la caravana de salvamen-
to hbía tenido que descend?r l1 ovando 
consigo la víctima, y comprendió me-
jor entonces el caudal de valentía, de 
destreza y resistencia qu-j presupone 
el saivamento. Habían ascendido por 
espacio de varias horas. Marcos 'u-
chaba contra el cansancio; a veces le 
faltaba el aliento y por momentos t;. 
raba de la cuerda para contener el 
paso. Entretanto, c¡ pc'dre Sonnier 
! parecía explorar los pasajes con cui-
dado y también con cierto asombro: 
—Debe ser allí, concluyó por fin. 
I Pero después del accidente ha nevado 
y la nieve ha borrado las huellas, de 
modo que no hay manera de orientar-
se. No veo el reborde que los detu-
vo en la caída. ¡No se puede imaginar 
hasta qué punto es difícil darse cuen-
ta de los lugares en la montaña, con 
la nieve! L a nieve borra los pasos tan 
pronto! 
Marcos miraba y no veía sino una 
pendiente uniforme. 
, —Creo que no me engaño, repuso 
el monje. Mire usted allá abajo: 
aquella sombra azul que da la nieve 
revela una saliente de la roca. 
Y añadió, dominado por sus instin-
tos de lucha: 
— L a pared es casi vertical. Es un 
milagro que hayan encontrado aquel 
obstáculo. 
—Yo quiero ir hasta allá, dijo Mar-
cos fascinado por aquel sitio apenas 
perceptible. 
—Imposible de todo punto. L a cuer-
da no alcanzaría, y además, sería co-
rrer un peligro innecesario. 
—Pero usted lo ha corrido. 
—Para socorrer a un herido, para 
sepultar a un muerto en un suelo 
cristiano: no es la misma cosa. Pero 
por u n . . .capricho, no, mil veces no. 
Marcos no podía pensar en intentar 
sólo una aventura tan peligrosa. No 
había, pues, otro remedio, que mar-
char. ¿Era esta decepción lo que ha-
bía venido a buscar desde tan lejos? 
E l esfuerzo físico paralizaba su ima-
ginación ávida de reconstruir lo que 
había pasado allí. 
—¿ Quiere usted trepar hasta ol 
vértice del Velán? le preguntó el pa-
dre Sonier. De aquí no es muy lejos 
y la vista es muy dilatada. Podríamos 
luego bajar hacia Bourg-Saint-Pierre 
por el glacier de Valsorey. 
Le hacía el elogio de la montaña 
como a un turista. 
—No, dijo Marcos, deseo permane-
cer aquí 
Y como si implorase un favor: 
—Quiere usted dejarme solo unes 
instantes, padre mío? 
Su guía midió las dificultades pen-
sando en «u responsabilidad; luego 
consintió en aquella separación mo-
mentánea: 
—Espere usted: voy a soltarlo. Yo 
bajaré algunos metros. Hay, un poco 
más abajo, una especie de cornisa 
donde podemos tomar el desayuno 
muy bien. Prepararé nuestras provi-
siones y usted irá a buscarme, miran-
do bien donde ponga los pies. Pero 
antes tome usted un sorbo. 
Desató la cuerda que los unía le dió 
un poco de ron y le dejó en libertad. 
| Marcos le vió alejarse, y en cuanto 
se hubo ocultado tras de una roca, 
| invocó su sufrimiento. Dócilmente 
I acudió éste a su llamada. Siempre 
' está pronto a venir, aun cuando no se 
le haga ninguna señal. Y con todo, en 
pos del perdón, había desaparecido, 
y en este momento no había más 
que él y su dolor en la inmensa so-
ledad de la montaña. 
E l sol enardecía la nieve. E l éter 
que tocaba los picos vibraba de ca-
lor. A veces el viento parecía pasar, 
como una criatura rápida y salvaje. 
Allá abajo, único vestigio humano, el 
hospicio, como un nido de águila, se 
destacaba apenas entre las murallas 
circundantes. 
Del sitio mismo que él ocupaba en 
este instante, había distinguido la 
caravana de salvamento a las dos 
desdichadas víctimas: "ella y él;" él, 
yaciendo por tierra, ya rígido; ella, 
de rodillas, levantando los brazos 
con un gesto suplicante, la boca re-
torcida por los gritos de su voz 
quebrantada que ella misma no lo-
graba escuchar. Allá abajo, en esa 
superficie, de tan breve extensión 
que apenas se dejaba percibir como 
una sombra, habían vivido ellos los 
tres últimos días de sus amores. No, 
la nieve no borraba nada: allí esta-
ban los dos y él los veía. 
¿Por qué no había muerto ella 
con él ? ¿No se lo había propuesto 
ella así? ¿Por qué aquella extraña 
negativa, aquella flaqueza? E n la 
eterna noche, habrían ido a reunirse 
con aquellas parejas dichosas que re-
presentan toda la felicidad humana 
porque la muerte no ha podido ha-
cer más que fijar definitivamente y 
eternizar su amor. Una misma tum-
ba los ha unido. La perfección de su 
destino está fuera del alcance de to-
da contingencia. 
Así, en su desesperación, que col-
maba para él todo el espacio, yen-
do a estrellarse en los cuatro linde-
ros del horizonte, experimentaba el 
deseo de engrandecer y magnificar 
a los dos amantes como héroes le-
gendarios. Y con toda su avidez de 
dolor, rechazaba a Teresa, que había 
acertado a olvidar; a Teresa, que 
consentía en un imposible recomen-
zar; a Teresa, a quien nunca había 
amada tanto como en aquel momen-
to. ¿Cómo se atrevía ella a sustraer-
se al recuerdo de las horas pasadas 
allí, mirándolo a "él" agonizar y 
morir ? 
Sí, es posible perdonar, devolver 
un hijo a su madre, todo esto es po-
sible; pero no lo es arrancarle su 
víctima así al amor. . . 
Cuando se reunió a! padre Sonnier, 
éste, que había sacado ya las pro-
visiones, manifestó una viva ale-
gría: . 
—Vamos pronto, ya debe usted 
tener hambre. 
—No, protestó Marcos. 
Pero sintió una alegría voraz co-
miendo y bebiendo, pues había pade-
cido mucho allá en el glacier. 
v / v V Í 6 silGncio' sólo el amor ha-
bla, hatna pensado en su cruel me-
ditaoion. Como respuesta a su pen-
samiento, el religioso para expresa! 
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Películas Parlantes 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
FUNCION DE U N A T A N D A 
Tiene un gato Doña Rosâ  
que es como luz de sus ojos, 
como encanto de su vida, 
j como aquello más hermoso, 
( más estimable y más noble, 
que se puede amar con todo 
¡ el corazón. Esta vieja, 
tan vieja como el demonio 
y tan horrible que vive 
i sin ver a nadie; este coco 
de niños, gruñón, pesado 
y egoísta, si el monono 
falta de casa un instante 
86 aflige y llora y no hay modo 
de consolarlo. 
Altagracia, 
su vecina, tiene otro... 
que es monona, vamos, hembra, 
• y se le puso en loa moños 
; conquistar al señorito 
de Doña Rosa, con hondos 
maullidos, trinos amables, 
y gorjeos amorosos. 
:La muy gata no descansa 
'llamándolo con los tonos 
más sensibles;... y la vieja, 
' Doña Rosa, que en un potro 
pasa los días con esos 
¡ reclamos gatunos, todos 
i sus instantes los dedica 
'• a vigilar al monono 
f j a darle sanos consejos 
contra las gatas. 
El zorro 
del animal, rezongando, 
la mira y arquea el lomo, 
como diciendo, ¿"las gatas?... 
pal gato. No soy Tinorio 
y puedes dejarme abiertas 
puertas y ventanas pronto, 
sin temor alguno." 
Entonces 
Doña Rosa, con el gozo 
en el corazón, volviéndose 
hacia la azotea, foco 
de coqueterías, donde 
la otra con ayes roncos | 
y prolongados llamaba 
al ingrato y mentiroso, 
así le dijo—grandísima 
re . . . f istolera, este mozo, 
del canto de las sirenas 
se ríe; yo le conozco, 
y sé que al dulce reclamo 
no ha de acudir. ¿Qué me opongo 
a ese amor? El es muy dueño 
de hacer lo que quiera en todo. 
¡Pobre Doña Rosa! En cuanto 
vió el mucifuz un asomo 
de libertad, de dos saltos 
despareció como un loco, 
y allá, sobre la azotea 
inabordable, dichoso 
y feliz, sostuvo un dúo 
a toda orquesta, con tonos 
patéticos, que, de rabia, 
se desmayó el vejestorio. 
Y es claro, inmediatamente 
que volvió en sí del soporcio, 
llamó a Altagracia y le dijo 
gritando:—Tan sin decoro 
eres tú como tu gata, 
que me sonsacó al monono 
con medios viles ¿entiendes? 
Tal para cual. No te rompo 
j las muelas porque estás lejos, 
pero juro y te respondo 
que he de hacerlo cuando pueda, 
y mejor cuanto más pronto. 
—Sin responderle palabra 
y sin demostrar enojo, 
volvió la espalda Altagracia, 
tranquilamente; y a poco 
Doña Rosa oyó a su puerta 
dos golpecitos graciosos, 
suaves, expresivos. Abre, 
y lo mismo que un demonio 
enfurecido, la otra, 
la insultada, cogió el moño 
de la vieja y lo deshizo 
de un volteo vigoroso. 
Después, socarronamente, 
sin maltratarla, con todo 
miramiento, salió al punto 
como si tal cosa. 
¿ Cómo 
fueron a la corte? Fueron 
porque la vieja en el colmo 
de su indignación dic parte 
al precinto, y de este modo 
aquí están las dos, nerviosas 
y avergonzadas. 
Responso 
del juez, puesto que una y otra 
tienen su culpa, y sin otro 
particular las dos vuelven 
por donde han venido. 
Es todo. 
C. 
a t a n z a s a l d í a 
E L S I N I E S T R O DK A Y K K 
Como saben los lectores de este 
D I A R I O , por mi información telegrá-
fica de ayer, siendo las seis de la tar-
de, y en momentos en que un torren-
cial aguacero cata, sobre la ciudad, se 
declaró un violentísimo incendio en 
el establecimiento de Tejidos y Se-
dería, " E l Nuevo Paraíso", situado 
en la calle de Independencia esqui-
ma a Dos de Jdayo, que en breves mo-
.mentos culminó en una completa des-
trucción. Se rumora que el origen de 
este siniestro fué una chispa eléctrica 
que cayendo en los altos de la casa 
Ja incendió, propagándose el voraz 
:elemento con increíble rapidez, poi 
l a facilidad del combustible, ya que 
'Ja finca es muy antigua. E n aquellos 
momentos no había nadie en ella y la 
casa estaba de balance y había de ce-
. rrarse uno de estos días. 
E l dueño del Establecimiento, señor 
,José Costales, a quien conocemos ha-
ce mucho tiempo, es persona de re-
conocida honorabilidad y honradez, y 
acomodada, motivo por el cual noí-
merece entero crédito la versión de es-
te siniestro. E l rápido ataque de los 
bomberos y su eficacia y arrojo,, evi-
t ó que la conflagración fuera mayor. 
D E L A VIDA SOCIAL 
Anoche, con el lujo y esplendor a 
que nos tiene acostumbrados, dió una 
magnífica fiesta el Casino Español 
que por la lluvia no hubo de quedar 
tan lucida como se esperaba. 
No obstante acudió bastante públi-
co, en el que la calidad reeraplazaoa 
la cantidad. 
Nuestra más efusiva felicitación por 
el éxito obtenido. 
Hoy, a las tres de la tarde y en la 
elegante morada de los padres de la 
novia, en San Diego número 11, con-
trajeron matrimonio una distinguida 
parejita, merecedora por todos los 
conceptos a una felicidad intermina-
ble. 
Me refiero a mi queridísimo ami-
go, Ladislao Sánchez, miembro pres-
tigioso del Cuerpo de la Guardia R u -
ral y la hermosa y bella señorita Jua-
na M. Dulzaides. 
Celebróse el matrimonio ante el se-
ñor Juez Municipal, y fueron testigos 
el señor Crecencio Armada del Agui-
la yel que suscribe, y de la numerosa 
concurrencia pude anotar la bellísima 
señorita Obdulia, María Fernández, 
Adela López, Teresa Aguiar, Matta 
Castaños, Josefa y Amparo Ruffin y 
señoras de Espinosa, de Aguiar y 
muchas más que es imposible reor -
d\r. E n el ti en de las seis partieron 
para el pintoresco pueblo de Marianac 
donde fijarán su residencia. 
Felicidades interminables en la 
senda nueva, de la .nueva vida, desea-
mos a tan simpáticos como estimados 
amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
Se vende o traspasa la acción a 
un buen local situado en una de las 
calles más comerciales de la Ha-
bana. Informes: Amistad 120, de 
10 a 12 y de 5 a 7. 
C 3937 8 11 
De Pinar del Rio 
Septiembre 15. 
Atenta comunicaiióii. 
"Centro de la Colonia Española de 
Pinar del Río. 
8 de Septiembre de 1914. 
Sr. D. Eduardo Hernández. 
Corresponsal del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido com-
patriota: 
En sesión celebrada ayer, por es-
ta Directiva, que me honro en presi-
dir, se acordó expresar a usted el 
agrado y satisfacción sentida por la 
misma, al Informarse del Interés por 
usted demostrado en el asunto do los 
atropellos a varios asociados de esta 
Sociedad, lamentable suceso ocurri-
do en la mina- "Mata Hambre," de 
este Término, así como por la ac-
tuación y veracidad de las Informa-
ciones publicadas, sobre este asunto 
por el DIARIO que tan dignamente 
usted representa en esta ciudad. 
Aprovcho esta oportunidad, para 
reiterarle el testimonio de mi con-
sideración más distinguida y en re-
petirme de usted atento ss. y com-
patriota 
José Junco S á n c h e z . 
Presidente." 
Del digno Presidente del "Centro 
de la Colonia Española de Pinar del 
Río," hemos recibido la comunica-
ción que precedentemente hemos co-
piado íntegra y cuya publicación ha-
cemos porque no habiendo hecho 
nosotros rspecto al asunto d re-
ferencia, sino cumplir el deber que 
tenemos de Informar, las laudato-
rias manifestaciones de aquella co-
municación reflérense, por tanto, ex-
clusivamente, a la labor del DIARTO 
D E L A MARINA, que en diversos edi-
toriales hizo discreta y oportuna de-
¡ fensa de aquellos compatriotas nues-
tros que, primero explotados y mal-
tratados luego, se hallan actualmen-
, te detenidos y procesados . 
j Agradecemos, no obstante corres-
i ponder al DIARIO la exclusividad, a 
I nuestro buen amigo el señor Junco 
i Sánchez y a la celosa Directiva que 
tan dignamente preside, las enalte-
cedoras manifestaciones de su aten-
ta comunicación. 
E s también el presente un opor-
tuno motivo para reiterar a la res-
petable Colonia Española la adhe-
sión del DIARIO, cuya honrosa re-
presentación ostentamos, así como 
también nuestra personal Identifica-
ción. 
Periódico estudiantil. 
E n breve verá la luz pública un 
nuevo periódico que se titulará "Can-
taclaro" y cuya principal finaldad se-
rá la defensa y dedicación como ex-
ponente de los Intereses de la clase 
estudiantil. 
Por tratarse de esta simpática y 
respetable clase y por ser fundador 
y Director de dicho periódico, nues-
tro estimado amigo y apreclable com-
pañero, como Redactor de' " E l Heral-
do," señor José Manresa, anticipamos 
sincera bienvenida al nuevo órgano 
de la pública opinión, deseándole vi-
da vigorosa y éxitos continuados. 
Asalto improvisado. 
E n la noche del próximo pasado 
domingo, reunidos en el Parque de la 
Independencia unos cuantos jóvenes, 
con motivo del paseo que en tal lu-
gar público se lleva á efecto todas 
las noches de aquel citado día, acor-
daron improvisar un asalto y reali-
zarlo en los salones de la prestigio-
sa sociedad cubana "Patria." 
E l Improvisado propósito tuvo In-
mediata realidad, resultando esplén-
dido baile de gran amenidad y bri-
llantez. 
De las señoras que asistieron re-
cordamos a las siguientes respetables 
damas: 
Fara Sánchez de Inclán, Caridad 
Díaz de Jargallo, Angela Riverón 
viuda de Escobar, Angélica Fernán-
dez viuda de Alce, María Nieto de 
Soldevllla, de Ríos, de Cacharro y de 
Uñate. 
Señoritas: Rita Remedios y Jull-
ta Cacharro, Carmen Yacía y Dul-
ce María Fernández, Rosa Callaba, 
Carmela Soldevllla, Amellta Arroyos, 
Blanqulta Causa, Alicia Iglesias, 
Avelina Uñate, Zoila Quintana, Ma-
ría Ferrer, Benita Gutiérrez, Amall-
ta Rodríguez, María Teresa Reyes, 
Ursula Valdés, Herminia Perelló, 
Candita Hernández, Julia Ríos, Cari-
dad Aguado y Lucrecia Rodríguez. 
Rectiflcación. 
E n nuestra información de ayer 
acogíamos la noticia de haberse he-
cho cargo de la Alcaldía portista (la 
dualidad establecida nos obliga a esá 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
B O D A E L E G A N T E 
M A R I A C R E S P O A R T E M O N R O D R I G U E Z 
Nunca es tarde para dar cuenta de 
una simpática boda. 
E n la noche del 30 próximo pasa-
do unieron sus destinos ante Dios y 
los hombres dos jóvenes de nuestra 
buena sociedad. 
KUa es la Interesantísima María 
Crespo, una de las figuritas más gra-
ciosas de la sociedad güireña. 
E l , ©I correcto joven Artemón Ro-
dríguez, perteneciente al comercio de 
este pueblo. 
Ofició en la ceremonia el bien que-
rido párroco Fernández Trasanco, y 
fueron padrinos la distinguida seño-
ra Florentina Crespo y el señor T l -
burcio Crespo, hermana y padre de la 
novia, respectivamente 
la novia los señores Segundo Rey y 
Enrique Balbín y por ©1 novio los se-
ñores Angel Martínez y Anastasio Ce-
lis. 
Después y en la morada de los es-
posos Oliva-Crespo, fué obsequiada la 
concurrencia con un espléndido buf-
fet. 
Entre ésta, que era tan selecta co-
mo numerosa, recuerdo a las señoras 
siguientes: 
Altagracia Valdés de Moreno, Ma-
ría Crespo de Gómez, Slxta Robalna 
de Oliva, Isabel Oliva de Barbosa, E r -
nestina del Castillo de Rodríguez, Au-
rora Oliva de Pino, Teresa Abascal de 
Fernández y Josefa Vigoa de Crespo. 
Señoritas tan Interesantes como 
Firmaron el acta matrimonial por I Angelita y Celia Crespo, Carina F a l -
cón, Josefina Haro, Raquel Rodrí-
guez, Florita Alonso, Adellta y Ma-
ría Valdés, Alicia y María Miranda, 
Patria Hernández, Lolita y Esther 
Capote, María Iglesias, Juanita Rodrí-
guez, Adelaida Oliva, Fana Avio, Ofe-
lia Cossío, María Fiallo y Lucrecita 
Moreno. 
Dos damltas de honor muy simpá-
ticas: Paquita y Evarista Oliva, so-
brlnltas de la novia. 
Serían próximamente las diez de la 
noche cuando abandonamos la casa 
de los distinguidos esposos Oliva-
Crespo, no sin antes hacer nuestros 
más fervientes votos por que sea 
eterna la luna de miel que hoy dis-
frutan Artemón y María. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Rincón 
Septiembre 15 
H A L L E 
E l efectuado el próximo pasado 
mingo en los espléndidos salones a, 
acreditado hoto! "La Flor Cuba .̂6,| 
del señor Mateo Colón, agente d" 
DIARIO, fu^ una demostración e , 
dente del entusiasmo que aqm re. 
por esta clase de fiestas. 4 
De los pueblos vecinos eoncurrl 
ron numerosas y bellas damitaj, 
dieron realeo y;i nimaeión ;il baila 
Imposible citar los nombres 1 
das las señoritas que asistieron. 0' 
Solamente contiene mi carnet un 
cuantos: Antonia Montano, ErosteK 
ra Rodríguez, Adalia Ouzmán, Caruc* 
Rodrégiiez. Rosa María Córdova, Cudí 
Quintero, las hermanas Sainz, Espe* 
ranza Vichot, María Rico, señorltaj 
Cordero y Rico. 
Señoras: María González de Gonzft. 
lez, Elvira Tejelra de Hernández, es" 
posa ésta del corresponsal de "JJJ 
Día", Alfonsa Quintero, Carmen JIOQ. 
taño, la viuda del coronel Delgado y 
otras muchas. 
E l sexo feo estuvo muy bien repre. 
sentado y la orquesta del maestro Ale. 
mán, fué muy aplaudida. 
A las tres terminó tan agradable 
fiesta. 
COCA. J 
Una comisión de miembros de I4 
Asociación de Agricultores de Alquí, 
zar visitó al señor Hevia para reca-
bar su apoyo cerca del Presidente de. 
la Eepública, a _ quien presentaron 
una instancia solicitando se les faci-
lite abonos a los agricultores pobres. 
E l señor Hevia prometió el concu> 
so solicitado. 
—.— • • • • • — • 
—¿Cuál es en el mundo entero 
la gran cerveza? ¿Cuál es 
mi querido don Severo ? 
—Pues... la Tropical primero, 
y la Tívoli después. 
distinción) el Concejal señor Capo-
te y hemos de rectificar, pues con 
posterioridad nos aseguran que dicho 
señor no llegó a efectuar la toma de 
posesión de ese cargo, lo que hubo 
de realizar el concejal señor Casti-
llo. 
De otra parte también nos dicen 
que el señor Valverde, en acta le-
vantada en el Gobierno Provincial, 
reconoció como legítimo al otro Al-
calde ,0 séase el señor Carlos M. Vé-
lez. 
H E R N A N D E Z . 
De San José de 
ios Ramos 
Septiembre 14. 
L A JURA Di; L A B A N D E R A 
Con gran solemnidad tuvo efec*x 
hoy, a las 12 a. m. la Jura de la Ban-
dera en la Escuela pública, de este 
pueblo, que dirige la competente pro-
fesora señora Concepción Braña. 
A ese acto, con que se inició el cur-
so escolar de 1914 a 1915, concurrie-
ron muchos niños de ambos sexos, los 
profesores de la escuela, señoritas Leo-
nila Duarte y Cándida Echenique > 
señor Santiago Hernández, así come 
distinguidas damas y caballeros de 
nuestra sociedad, autoridades y em-
pleados públicos, entre los cuales re-
cuerdo a las ssñoritats Juanita, Ana 
y Angela Hernández, señora Leonor 
Ramos viuda de Fernández; señores 
Juan Jiménez, Alcalde Municipal; 
José R. Torres, Tesorero Municipal; 
Bernardo Alvarez, Secretarlo de la 
Administración Municipal; Juan F . 
Morales, Secretario Judicial; Dionisio 
Díaz, Jefe de Policía; Lorenzo Díaz, 
José Ignacio Tores, Modesto Jiménez, 
Antonio Díaz, Cándido Rodríguez, y 
don Andrés Rodríguez, representando 
a la Junta de Educación. 
L a Directora de la Escuela señora 
Brafta dirigió uná. hermosa alocución 
a los escolares explicando la alta tras-
cendencia del juramento que en bre-
ve habrían de prestar, el significado 
de nuestra enseña nacional por la 
que han derramado su generosa san-
gre generaciones de patriotas cuba-
nos. 
Seguidamente los niños prestaron 
el juraemnto previa lectura de la fór-
nv.ila oficial. | 
E l señor Morales hizo uso de la pa-
labra, pronunciando un breve discur-
so en el que arengó a los niños para 
que recogieran y no olvidaran las 
hermosas enseñanzas de la señora Di-
rectora. 
Enseguida fué saludada la bandera, 
al mismo tiempo que los niños canta-
ban el Himno Nacional. 
Terminó tan agradable fiesta con 
la recitación de poesías alusivas al ac-
to por las niñas Gertrudis Roque, 
Victoria Lok Chao y Palmira Ramos*, 
haciendo el resumen la señora Bra-
ña, que reiteró sus anteriores exhorta-
ciones a los niños y recomendó que el 
presente curso demostraran entu-
siasmo e interés por el estudio para 
hacerse dignos de la patria, que en 
ellis cifra su porvenir. 
E L CORRESPONSAL. 
De Morón 
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B U E N S E R V I C I O D E L A R U R A L 
Chambas (Morón), Septiembre 12. 
Manuel y Ramón García y Eulogio 
Díaz Martínez eran tres famosos pun-
tos filipinos. Los que les conocían y 
veían su inseparabilidad operatoria, 
decían: ¡Qué tres pies para un ban-
co! 
Con la limpieza que un asaltador de 
terrenos cacarrateños se adjudica un 
fundo ajeno, se adjudicaron ellos va-
rios revólveres pertenecientes a IOÍ 
señores Prieto y Ca., comerciantes es-
tablecidos en Vueltas. 
Una vez armados en Vueltas vol-
tearon rumbo a Morón—patria de 
Inocencio Solís— diciéndose: ¡Qué 
caramba! Entre moroneros no vamoa 
a andar con tiranías y en donde comen 
y operan cincuenta, pueden operar y 
comer cincuenta y tres. 
Como según dice Pimienta, es mu-
cho más agradable hacei los viajes a 
caballo que a pie, montaron en "La 
Fortuna", esto es, no precisamente 
E A 
L05 AEROBES. 
O S T A S P E 
' t 
C M S * 
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tlficativas de nuestro agradecimiento 
al señor Domínguez y a los guardias 
a sus ordenes; así como a la Secreta-
ría de Gobernación, que ya va din-
dose cuenta de ciertas realidades, 
tan evidentes como inerecedoras <̂ 
eíicuz y rápido remecuo. 




canatas; pero cumple con su obliga 
ción, se consagra a su deber, respeta a 
los buenos, yreprlme a los malos. R u 
rales así, oficiales cual este, son lot 
que ha^en falta. E l gobierno debe se-
leccionar y tender a que operen los 
más aptos. A un oficial honrado se le 
estima yse le hacen confidencias. A los 
que no son aptos para ocupar el deli 
cado puesto que se les confía, no solo 
no se les estima, sino que se miran con 
prevención y hasta se desconfía de sus 
gestiones. 
Rogamo al popular yestimable DIA-
RIO D E L A MARINA que inserte es1*»* 
en la simbólica señora que pintan cíe- 1 xi-o -. . . __, „, , ía« candorosas e inocentísimas líneas, tes-ga e incapacitada para saber a quien ,et^ít . l 'a;5. L«» 
dispensa sus favores; sino en tres bes-
tias caballares pertenecientes a otros 
tantos caballeros afortunado o resi-
dentes en la colonia que denominan 
"La Fortuna." Con ellas—con las bes-
tias sobre que cabalgaban—llegaron 
a la cabecera, en donde vieron otras 
bestias mucho mayores que las que 
ellos, contra la voluntad de sus due-
ños se apropiaron. Diz que en el corral 
de consejo yen las cercanías del con-
sistorio hay cada asno, de tiro, cada 
mulo de carga y cada caballo de mon-
t e r í a . . . . de marca mayor, o de alto 
bordo, como se dice en términos náu-
ticos. 
Resolviéronse a plantear su campa-
mento operatorio en la comarca, y con 
harto fundamento no . ignoraban que 
otros menos afortunados (ya que no 
procedían de "La Fortuna") se hi-
cieron poderosos no solo como socios 
de bandidos y secuestradores en cua-
drilla, sino como peritos en la ciencia 
de Caco más o menos colindante con 
lo hermandad de los Cofrades de la 
Tenaza. 
Empero, el digno Teniente de este 
destacamneto (Chambas), señor Anto-
nio Domínguez, no anduvo creyendo 
en la fortuna de esos tres afortunados 
que citamos y en menos tiempo del que 
Peralta y Prada emplean en medir un 
prado que les tienta, aprehendió, cap-
turó y aplhueló a los tres predlchos 
puntos filinos excelentísimos y adecua-
bles a hacer tres pies para un banco. 
L a honrada vecindad de Chambas 
está jubilosa y satisfecha. E l teniente 
señor Domínguez recibe numerosas fe-
licitaciones por este yotros vallosoc 
servicios que presta. E l gobierno de-
be estimular y recompensar a tan 
pundonoroso oficial. No es de los que 
se ocupa en multar a los vecinos por-
que sus vacas beban en el río de 
Chamba ni do los que a la guapa, pide _ ^ 
que lo regalen t ierras y solares en Ca- nombres do las señoritas Biguientesi , 
E l jueves, y en la inorada que en 
la calle Independencia posee la se-
ñora doña Bruna Díaz, viuda de 
Arlas, llevóse a efecto suntuosamen-
te la boda del señor José Andrés L i -
zón, comerciante, con la señorita Her-
minia Ofila. 
Desde muy temprano la casa de la 
señora Díaz viuda do A. se encontra-
ba invadida por los invitados que 
afluían de todas partes, ávidos de 
presenciar la ceremonia nupcial que 
resultara un acontecimiento para la 
sociedad local. 
Próximamente a las cuatro de la 
tarde dló comienzo la ceremonia ofi-
ciando el Presbítero doctor Enrique 
Balut, de la parroquia de Martí 
Apadrinaron a los desposados la 
señora Vda. de Arlas y su hijo el 
señor Rafael Arlas y Díaz. 
Fueron testigos: el señor Manuel 
Amleva y José Santaballa 
Después de terminada la ceremo-
nia y que se obsequiara a los concu-
rrentes, los felices desposados fue-
ron acompañados a su residencia de-
finitiva por un grupo de jóvenes v 
señoritas que les hacían córtelo de 
honor. Fueron ellas, Rosa María lo-
sefina y Alicia Herrera y Julia Can 
pote; y ellos, Manuel G. Cuesta Fran 
Febles^111' ManUel 0rtaI y Rogelio 
Asistieron a ese acto un grupo se-
lecto de señoritas de distintos pue-
blos. Entre otras pude 
De la localidad, las graciosas htt* 
manilas Clara y l'anehita Herrera, 
Juana y Matea Smith, la señorita 
Guillermina Montalvo, Ranchita Gas-
só, Celina Pedroso, Rosita Alfonso, 
Teresa Abreu, Anastasia Morales 
Isabel Smith, América Cárdenas, D<H 
minga Sotolongo y la espiritual se-< 
fiorlta María Luisa Arias. 
De Martí, estaban las hermosas T 
encantadoras hermanitas Rosa Ma-̂  
ría, Josefina y Alicia Herrera. 
De Cárdenas, las hermanitas Ju-
lia y Longlna Capote. 
De Santo Domingo, las agracia-
das señoritas hermanas do la no-i 
vía, Carmen y Norberta Ofila. 
De San José de los Ramos, las gen-* 
tiles y cultas hermanitas Ramoncltai 
y Victoria Lok Chao, planistas dis-
tinguidas. 
Entre el grupo ?le sefíoras. estaban 
Luisa González de Beltrán, Leopoldi-
na Pérez de Smith, María Dolores 
González de Lizama, Rosa Gassó de 
Morales, María Guerra de Ona. Fran-
cisca Oñla, madre de la novia y 1* 
señora Flora Pérez. 
Los regalos que recibieron los des-
posados fueron muchos y valiosos, 
contándose entre ellos algunos di 
gran valor artístico. 
E L CORRESPONSAL. 
C A S I ! ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie Bf 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura do 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me; 
nio que el aludido canje continuar* 
efectuándose ante una Comisión de 1» 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el me3 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe ea 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca dr los Señores N. Gelats J 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. . 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, j 
|» fíecretarioj 
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